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Cada vez que un joven le presta atención a los 
fenómenos físicos que lo rodean, la dinámica 
celeste o la dinámica atómica. Nace una 
curiosidad enorme de comprenderlos y 
explicarlos. En ese punto el muchacho se 
encuentra en un puerto maravilloso a punto de 
embarcarse en la mejor aventura del mundo, ser 
físico.   
 
 
Resumen  
Por medio de este de Trabajo de Grado se busca dar a entender tanto los procesos 
curriculares como pedagógicos para  realizar una transformación microcurrícular de un 
curso universitario para implementarla en el programa de profesional en criminalística de 
la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, en el curso de Física General.  
Es por ello que lo primero que se debe hacer es construir un marco teórico que este abalado 
por las políticas educativas de la institución educativa. La pedagogía socio-crítica y una 
política pública adecuada se propone para mejorar la calidad de la educación en el área 
de la física de estos profesionales; para ello se propone cambiar la metodología y el 
contenido temático del curso, la manera de impartir las clases y la evaluación del curso; 
todo con el fin de ir en pos de las necesidades del criminalista. Por último, se analizan 
algunos los resultados obtenidos en una experiencia piloto con los estudiantes 2014-1 
como consecuencia de los cambios del microcurrículo. 
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Abstract 
Through this thesis seeks to understand both the curricular and pedagogical processes 
microcurrícular how a transformation of a university course is done to implement the 
program of professional forensic Institution Technological University of Antioquia, in the 
course of General Physics. 
That is why the first thing you should do is to build a theoretical framework for this I approved 
educational policies of the educational institution. The socio-critical pedagogy and 
appropriate public policy aims to improve the quality of education in the area of physics of 
these professionals; it is proposed to change the methodology and subject content of the 
course, how to teach the classes and course evaluation; everything in order to pursue 
criminal needs. Finally we analyze the results obtained with the students  2014- 2 as a result 
of changes microcurrículo. 
Keywords: curriculum, microcurrículo, socio- critical pedagogy. 
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Glosario  
Currículo: Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 
académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 
educativo institucional. 
Dialéctica: arte de dialogar, argumentar y discutir. 
Emancipar: Liberarse de cualquier clase de subordinación o dependencia (lengua). 
Epistemología: doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. 
Holístico: Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de 
la suma de las partes que lo componen. 
Microcurrículo: El microcurrículo es el nivel estructural más definido y concreto del diseño 
curricular. Cuando se ha trabajado un currículo centrado en «núcleos  problemáticos», 
como una estructura curricular intermedia, al microcurrículo le  corresponden los problemas 
específicos que conforman un núcleo o un subnúcleo problemático. Estos problemas 
específicos pueden surgir de condensar los contenidos esenciales en componentes 
integradores con un carácter indagador (Elsy Olaya Estefan, Fernando Garces Samudio, 
1999).  
Pedagogía socio-critica: es un tipo de educación que rompe paradigmas ya que el 
estudiante debe emanciparse del docente, con el fin de comenzar a cuestionar su entorno 
social y académico; el cómo, por qué, para qué, cuándo, dónde, etc…. Son algunas de las 
muchas cuestiones que determinan la nueva academia.   
Pertinencia: Hecho o circunstancia de formar parte de un conjunto, como una clase, un 
grupo, una comunidad, una institución, etc.  
Transversal: que se halla o se extiende atravesado de un lado a otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
Este trabajo de grado de la Maestría de Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales 
está enfocado en la trasformación microcurrícular de un curso de Física Básica 
Universitario del Tecnológico de Antioquia. El proyecto de grado está organizado en cuatro 
grandes bloques: el primero, los objetivos tanto generales como específicos generados por 
el trabajo, que busca dejar un documento útil para las personas que en un futuro o 
momento cualquiera puedan desarrollar una trasformación del mismo tipo con estos 
parámetros pedagógicos similares. Segundo, formula la pregunta, la cual es el eje principal 
del trabajo; ella invita a la reflexión e investigación generando dudas de cómo se debe 
hacer correctamente una trasformación microcurrícular de un curso universitario siguiendo 
unos lineamientos pedagógicos e Institucionales; justificación y antecedentes del 
problema; en estos puntos se trata el interés del por qué se realiza el trabajo, además se 
analiza la problemática que nos llevó a formularnos la pregunta y sus posibles soluciones 
siempre acompañado del estudio de la existentes de este tipo de problema sobre cursos 
de Física Básica en áreas iguales o afines. El tercer bloque es el más conceptual ya que 
es el planteamiento temático, el marco teórico tanto curricular como pedagógico. Por último 
la metodología a seguir pasó a paso durante todo el semestre; proponer herramientas de 
evaluación y de aprendizaje que tengan un carácter formativo y pedagógico, terminando 
este bloque con el análisis cuantitativo y cualitativo de algunos resultados obtenidos en el 
trascurso del primer semestre del año 2014 donde se puso en práctica lo discutido en los 
bloques anteriores. 
Este trabajo se hace con el fin de cumplir con el requisito de grado de la Maestría de 
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. Por otra parte este proyecto busca 
contribuir un poco en el mejoramiento de la educación de los muchachos y del curricular 
del programa de Profesional en Criminalística de la Institución Universitaria Tecnológico de 
Antioquia. Por último el objetivo de aprender a realizar trasformaciones curriculares es un 
propósito que se cumple con esta monografía gracias a la maestría, el manejo de TIC como 
de múltiples herramientas de enseñanza es muy interesante y serán aplicados a la hora de 
implementar en el curso a intervenir. 
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1. Objetivos 
1.1. Objetivo general  
Diseñar y aplicar una propuesta microcurricular para el curso de Física General, del 
programa Universitario profesional en Criminalística de la Institución Universitaria 
Tecnológico de Antioquia, con el fin de mejorar las nociones y construir conceptos 
apropiados de física general, que los muchachos sean más pertinentes y reflexivos con el 
área. 
1.2. Objetivos específicos 
- Fundamentar teórica y metodológicamente la propuesta de cambio microcurrícular 
del curso de Física General del programa de profesional en Criminalística ofrecido 
por el Instituto Universitario Tecnológico de Antioquia. 
- Modificar el microcurrículo vigente del curso de Física General del programa de 
profesional en Criminalística ofrecido por el Instituto Universitario Tecnológico de 
Antioquia, desde una postura pedagógica socio-crítica esperando lograr en los 
estudiantes con un aprendizaje significativo. 
- Aplicar el nuevo microcurrículo en el curso de Física General del programa de 
profesional en Criminalística ofrecido por el Instituto Universitario Tecnológico de 
Antioquia. 
- Analizar los impactos iniciales y  efectos de la modificación del microcurrículo curso 
de Física General del programa de profesional en Criminalística ofrecido por el 
Instituto Universitario Tecnológico de Antioquia. 
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2. Tema  
Propuesta académica sobre la transformación microcurrícular del curso de Física General, 
del programa universitario profesionalización en criminalística en la Institución Universitaria 
Tecnológico de Antioquia. 
2.1. Pregunta de investigación  
“¿Qué propuesta académica microcurrícular del curso de Física General, del programa 
universitaria profesional en criminalística de la Institución Universitaria Tecnológico de 
Antioquia, serviría para generar un cambio en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
significativo?” 
2.2. Planteamiento del problema 
El curso que existe de Física General en el programa de profesional en criminalística de la 
Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, es la base de este trabajo de grado, de 
la institución es preciso considerar la misión: El Programa Profesional en Criminalística 
(TdeA, 2012) busca formar profesionales dotados de una gran sensibilidad humana y 
ciudadana, debidamente capacitados, que pongan al servicio de la sociedad un 
conocimiento útil que contribuya a la solución efectiva de sus problemas, peritando, 
investigando, examinando, analizando, verificando, controvirtiendo y/o determinado 
material probatorio dentro de un proceso legal, ante los entes del Estado o privados, de 
acuerdo a su perfil y visión: En el año 2015, el programa Profesional en Criminalística de 
la Facultad de Ciencias Forenses y de la Salud de la Institución Universitaria Tecnológico 
de Antioquia, será un programa líder en Antioquia y en el país, por la calidad de formación 
y proyección social, además de ajustarse a los lineamientos de la identidad institucional. 
De esta manera,  los cambios o creaciones que se diseñen dentro del currículo de la 
materia no vayan en contra de estos principios 
 15 
 
También es necesario hacer un rastreo en el área metropolitana de Medellín (ENAC, 2004) 
y en el resto del país; no se considera a nivel internacional debido a que en otros países 
no es efectivo, pues el código penal cambia de cada nación es diferente, pero no estaría 
mirar Instituciones Universitarias con códigos penales muy parecidos como es el caso de 
Perú, donde se pueda comparar los cursos de Física General con los de otras Universidad 
fuera del país, sobre todas las carreras, tanto profesionales como tecnológicas en el área 
de la criminalística, para ver cuál es el punto diferenciador del programa que ofrece el  
Tecnológico de Antioquia.  
Por último, se debe definir qué busca la institución Universitaria Tecnológico de Antioquia 
formando profesionales en criminalística, haciendo énfasis en cómo aporta desde el área 
de su saber la física en el cumplimiento de este objetivo. Es importante resaltar que para 
cumplir este objetivo debemos cubrir las falencias ya existentes tales como reescribir los 
contenidos temáticos a impartir en el curso, calendario académico del curso durante el 
semestre y la manera de evaluación del mismo. Esta transformación microcurrícular es una 
gran oportunidad de realizar un buen trabajo de grado de la maestría y mejorar en un poco 
la calidad de la educación y de enseñanza de los estudiantes del programa.    
Debido al trabajo desarrollado en el Tecnológico de Antioquia desde junio del 2012 hasta 
ahora, en una carrera que comenzó en enero del mismo año; en un programa que se llama 
profesionalización en criminalística, en particular en un curso de Física Básica. Durante 
este tiempo se han identificado falencias en el microcurrículo durante todo el tiempo que 
he dictado el curso de Física General para este programa. Las principales son: 
- Cuando se diseñó el microcurrículo del curso fue creado con un perfil muy ingenieril, 
por ello se han considero lo que es necesario hacer un cambio en él, ya que no se 
debería seguir impartido la física como tradicionalmente que se le enseña a un 
ingeniero, sino más bien, una física que sea acorde al objeto de estudio de un 
criminalista. 
- Clases tradicionales; el objetivo es no seguir dando las clases de Física General 
bajo una pedagogía tradicionalista muy conductista, además de poco didácticas y 
más bien generar cambios desde el microcurrículo del curso para hacer que el 
aprendizaje sea más significativo para los criminalistas, en otras palabras se busca 
hacer un cambio metodológico en el microcurrículo.  
- Los contenidos de los cursos después de ser aprobados por el Ministerio de 
Educación en el caso de carreras profesionales nuevas, deben pasar por una etapa 
de reflexión, que lleva al curso a cambiar un poco en su microcurrículos con el fin 
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adaptarse mejor a las necesidades de los nuevos profesionales. Es importante 
tener en presente que a la hora de realizar unos proyectos microcurrícular, los 
tiempos teóricos planeados no coinciden casi siempre con los de ejecución y el 
contenido del curso teórico no se cumple a cabalidad, por ello, es que se reforma 
el microcurrículo. 
- El programa original de Física General propone que el estudiante aprenda  y 
reflexione sobre todas las áreas básicas de la Física como lo son la mecánica, las 
ondas y el electromagnetismo (Soto, 2010), en esta propuesta de currículo no se 
tuvo en cuenta el tiempo, lo que causa que en tan corto tiempo, un semestre (cuatro 
meses), no se pueda analizar y profundizar con detalle todos los temas. Además 
algunos de esos temas no son de utilidad e interés para la carrera de criminalística. 
2.3. Justificación 
La propuesta que se desarrollará en este trabajo de grado busca modificar el microcurrículo 
del curso de Física General sin alterar la estructura fundamental del curso ya creada en su 
versión primaria es eliminar uno de los tres temas de la física básica como lo es el 
electromagnetismo, con el fin de profundizar más en los temas que queden como lo son la 
mecánica y las ondas, que son de mayor utilidad para los estudiantes con respecto a su 
labor profesional especialmente en el área de la reconstrucción de accidentes de tránsito, 
de trayectorias de proyectiles, verificación y autentificación de documentos públicos y 
privados. Todo esto siempre en pos de mejorar los conocimientos que tendrá los 
estudiantes sobre la física los cuales pueden en un futuro emplear para solucionar los retos 
centrales en su profesión.    
Temas como la mecánica del movimiento de los cuerpos tanto traslacional como rotacional 
en una, dos o tres dimensiones es muy relevante para un criminalista, esto porque a la 
hora de enfrentar un caso perital sobre accidentes de tránsito o proyectiles (Rivers, 2004), 
(Russell, 2006); va a tener herramientas o bases conceptuales para entender el lenguaje 
técnico del perito. Con respecto al tema de ondas el criminalista va a hacer correctamente 
teniendo las herramientas y bases conceptuales para un buen análisis perital sobre 
falsificación de documentos determinados espectros de color sobre tintas y papeles 
(López, 2007). Este objetivo solo se desarrollara con éxito si se realiza un trabajo más 
profundo sobre el contenido antes mencionado y no un vistazo somero sobre el tema. 
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Con la propuesta de la transformación del microcurrículo se busca dividir el semestre en 
tres bloques temáticos. En la primera parte del curso se discutirá sobre los fundamentos 
necesarios en la física para hacer observaciones sobre fenómenos físicos. En la segunda 
se reflexionara sobre el movimiento de los cuerpos en el mundo sensorial que vivimos y 
por ultimo generar discusiones sobre el fenómeno ondulatorio tan útil en la comunicación 
y la observación. 
El nuevo microcurrículo debe estar apoyado en bases teóricas, no solo en la definición del 
Ministerio de Educación sobre que es un currículo. “Currículo es el conjunto de criterios, 
planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 
llevar a cabo el proyecto educativo institucional” (MEN, 2006). En el trabajo de investigación 
teórica este será uno de los temas a discutir seleccionando un tipo de currículo el más 
adecuado para la Institución educativa y para los muchachos.  
Podría decir que el tipo de currículos innovadores es una buena posibilidad para trabajar 
en la transformación del microcurrículo, ya que no deja de lado por completo los marcos 
teóricos, sino que también se conjuga con ideas frescas y nuevas sobre cómo se debe 
guiar un curso desde una perspectiva practica y aplicada. Este tipo de currículo puede 
llegar a generar competencias en el ámbito de la educación enfocadas a lo laboral, pero si 
dejamos de lado lo teórico. Por ello los currículos innovadores imponen como una nueva y 
buena manera de enseñar.  
Estos cambios deben estar alineados conceptualmente con el tipo de pedagogía que 
maneja la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, la cual es de tipo pedagogía 
socio-critica, la idea es hacer los cambios sobre el contenido del curso sin perder las 
políticas de la Institución Universitaria sino por el contrario fortalecerlas en la práctica del 
nuevo microcurrículo, además todo visto desde un marco teórico del aprendizaje 
significativo. 
El modelo pedagógico socio-critico nace con la aplicación de la teoría curricular de la 
escuela de Frankfurt (Uvigo, 2013). Esta teoría pedagógica está fundamentada en la razón 
y la emancipación, donde esta emancipación la debe hacer los estudiantes por sí mismos, 
a través del desarrollo del juicio y la crítica. Siempre buscando una integración con los 
valores de la sociedad y luchando por una mejor sociedad. Donde juega un papel muy 
importante la comunicación y el trabajo en equipo, la unión hace la fuerza (Ferrera, 2010).  
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Este tipo de pedagogía espera que el estudiante tenga las bases conceptuales del 
conocimiento que busca para poder criticarse a sí mismo y a la sociedad que lo rodea; el 
mayor logro de esta pedagogía es cuando el muchacho es fiel a sí mismo, es un ser 
autónomo capaz de tomar sus propias decisiones respetando a los demás en su entorno y 
colaborándoles para que todos juntos salgan delante (Sánchez, 2013).      
Con la aprobación del coordinador de área, se llevó a cabo esta idea, quien dio vía libre 
para desarrollar tales cambios en la materia de Física General. Gracias a esta 
problemática, se pensó que un proyecto con base en esa transformación sería una 
maravillosa oportunidad para realizar un trabajo de grado.  
El impacto esperado con este trabajo de grado es principalmente cambiar el microcurrículo 
del curso de Física General; si este logro se consigue, se espera ver los frutos en los 
estudiantes del programa de Profesional en Criminalística, reflejados en altas 
competencias en el área de la Física, capaces de enfrentar un Juez de la Republica con 
mucha seguridad sabiendo de lo que habla sin temor a equivocarse en los conceptos 
físicos y vocabulario Científico a emplear. Además de tener un sentido más social, es decir, 
no generar juicios previos sobre un acusado, solo por el hecho que un testigo lo dice, sino 
realizar todo una investigación detallada y con todos los fundamentos científico para 
demostrar que fue lo que verdaderamente ocurrió y de no lograrlo tener el coraje y valentía 
de decir que no se concluyó nada por falta de información. 
2.4. Antecedentes 
Los antecedentes de cambios microcurrícular de este curso no hay, pero se puede 
investigar cuales fueron los criterios que se tomaron a la hora de crear el microcurrículo 
vigente.  
Se realizará  una investigación sobre los programas académicos similares de la Ciudad o 
del País, además de las trasformaciones microcurriculares que hayan sufrido cursos 
similares al de Física Generar en esos  establecimientos educativos.  
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2.5. Metodología 
Considerando que se realizará una monografía, la metodología que se va a implementar 
para desarrollar este informe es simple, ya que para recolectar información el proceso se 
ha dividido en cuatro etapas: la primera está conformada por la elaboración del marco 
teórico, el cual se espera que tenga una  duración aproximada de cuatro a cinco semanas; 
en este tiempo se espera lograr investigar más afondo temas pedagógicos socio-crítica, 
curriculares y el aprendizaje significativo; recolección documental y escribir las bases 
teórico del trabajo para la realización del proyecto. En la segunda etapa del trabajo está 
conformada por la realización del nuevo microcurrículo deseando que tenga un impacto 
positivo y significativo en el aprendizaje de los muchachos, siempre basándose en los 
marcos teóricos ya construidos hasta este punto; la duración aproximada de esta etapa es 
entre cuatro y cinco semanas. La  tercera etapa es la implementación, con una experiencia 
piloto, esta etapa se busca llevar a la práctica lo propuesto en la etapa anterior, además se 
espera identificar reacciones, bien sean positivas o negativas en los estudiantes del curso 
2014-1; el tiempo que dure esta etapa de el trascurso del semestre académico. Ya por 
último en la cuarta etapa se organizará todo lo documentado en las etapas dos y tres, por 
último analizar los frutos buenos o malos obtenidos en los cursos, con los resultados 
académicos de los muchachos obtenidos en el primer semestre del año 2014. Esta 
metodología siempre va a estar respaldada y abalada por un asesor idóneo.   
2.6. Tipo de monografía 
La monografía será de análisis de experiencias o estudio de casos, en este tipo de 
monografías se realizan estudios de investigación prácticos o experimentales sobre el tema 
de la pregunta. Fundamentados un marco teórico. Se describe paso a paso. Se comparan 
con otros estudios similares y por último se emiten conclusiones. Si se llega a efectuar la 
comparación los resultados se analizan para implementar la solución a la pregunta y 
exponer conclusiones. 
Para considerar a una monografía como científica debe cumplir con las siguientes 
premisas: 
- Tratar un tema (objeto de estudio) que pueda ser fácilmente reconocido por los 
demás. 
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- La investigación acerca del objeto de estudio debe arrojar datos que no se hayan 
revelado antes o abordarlo desde un punto de vista diferente al ya conocido. 
- Ser útil a los demás 
- Brindar elementos que confirmen o refuten las hipótesis planteadas, para que otros 
puedan continuar la investigación o ponerla en tela de juicio (Schafer, 2009). 
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3. Marco teórico 
A continuación se describen los conceptos teóricos tanto: pedagógicos, curriculares y de 
aprendizaje significativos que se usaran en la construcción de la transformación 
microcurrícular:  
3.1. Pedagogía 
La pedagogía empleada por el Instituto Universitario Tecnológico de Antioquia está 
fundamentada en la corriente pedagógica socio-critica; por esta razón se debe comprender 
y estudiar con toda claridad. En esta sección se analizara a profundidad el marco teórico 
de esta corriente de la pedagogía; sin dejar de lado las definiciones que ayudan a construir 
esta teoría, además, de sus creadores y sus críticas a la misma. 
3.1.1. Pedagogía socio-crítica  
Esta teoría pedagógica está fundamentada en la técnica, la sociedad y la emancipación; la 
técnica busca la relación adecuada de las personas y el entorno natural, la social la 
interacción entre sujetos y por último la emancipación es intrínseco del ser humano que 
busca liberarnos de cualquier yugo (Morales, 2008). Los estudiantes con una buena guía 
deben por sí mismos lograr estos objetivos, esto se alcanza través del desarrollo del juicio 
y la crítica. Siempre buscando una integración con los valores de la sociedad. En este tipo 
de pedagogías juega un papel muy importante la comunicación y el trabajo en equipo ya 
que la unión hace la fuerza.  
Este tipo de pedagogía espera que el estudiante tenga las bases y nociones para construir 
conceptos del conocimiento que busca para poder criticarse a sí mismo y a la sociedad 
que lo rodea; el mayor logro de esta pedagogía es cuando el muchacho es fiel a sí mismo, 
es un ser autónomo capaz de tomar sus propias decisiones respetando a los demás en su 
entorno y colaborándoles para que todos juntos salgan delante (Lusmidia Alvarado, 2008). 
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Visto desde el punto de vista de un maestro es un nuevo paradigma ya que debe romper 
con los esquemas de los sistemas educativos viejos y comenzar a fomentar en el 
estudiante la crítica y la emancipación para construir una fuerza social, el maestro debe 
tener presente en esta pedagogía la interacción comunicativa; analizar, comprender, 
interpretar y trasformar los problemas reales que afectan a una comunidad. (Bravo, 2008) 
En este tipo de educación juega un papel muy importante debido a que alimenta la solución 
a los problemas sociales y esto fomenta la investigación la principal arma para combatir la 
ignorancia. Según David Mora los explotados, sometidos y discriminados encuentran en 
las ciencias y la tecnología su principal aliado ante tales hechos. 
 Algunos conceptos centrales de la teoría son:  
- La interiorización y la exteriorización son ideas importantes para la construcción 
social del conocimiento y la prioridad de la comunidad sobre el individuo. La 
internalización tiene cuatro acepciones diferentes: interiorización de los sentidos; 
acumulación de experiencias cotidianas, de las acciones; asimilación humana de la 
actividad cotidiana, de los individuos sobre los objetos incorporación subjetiva del 
aprendizaje socioculturalmente desarrollado y de su interés. Mientas la 
exteriorización es fruto de las acciones creativas en la realidad. Estas dos 
actividades metacognitiva son inseparables y hacen parte de la naturaleza de 
aprender del ser humano. “Estos dos conceptos son esenciales para una nueva 
forma de educación, la comunitaria, pues permiten la superación de la idea de 
construcción del conocimiento, con base en las acciones puras y exclusivamente 
individuales, sin la necesaria interacción comunicativa, fundamento de un auténtico 
proceso didáctico significativo” (Morales, 2008). 
- La cooperación y la colaboración son dos aspectos importantes ya que permiten la 
construcción y desarrollo de las interacciones críticas en procesos de aprendizaje 
y enseñanza, estos dos aspectos de la educación son emancipadores y fomenta el 
conocimiento compartido  que forjan capacidades, habilidades, destrezas, actitudes 
y aptitudes críticas en la comunidad participante. “La cooperación, sin embargo, es 
únicamente un paso anterior a la colaboración en la búsqueda de los mayores y 
mejores niveles de comprensión pues implica una división del trabajo, donde hay 
responsables directos de porciones del hecho o fenómeno problemático a resolver; 
la orientación es hacia el producto cercenado en partes, de las cuales tiene que dar 
cuenta cada responsable, se unen los trabajos individuales y se consigue el 
resultado final; indudablemente, este tipo de actividad supera en mucho la 
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imposición y también una labor individualista, pero es la colaboración la que 
realmente conquista una construcción compartida de significados” (Morales, 2008). 
- El lenguaje y la comunicación, el lenguaje siempre se ha considerado el medio de 
la comunicación, por lo cual es de vital importancia redefinir estos conceptos para 
la pedagogía socio-critica; el lenguaje “está estrechamente unido al desarrollo 
intelectual, contribuye con la conformación de las estructuras mentales y coadyuva 
en la mejora de las relaciones entre aspectos y factores concretos de los procesos 
de abstracción de la realidad. Posibilita y facilita la construcción del pensamiento 
colectivo mediante la producción compartida de conocimientos y su socialización a 
través de la diseminación, divulgación y difusión. Es la base de la generalización 
del pensamiento, manifestación incuestionable de la herencia cultural; además del 
pensamiento, también controla y autorregula la conducta, actitudes e intenciones. 
Por todo esto, es el medio indispensable para un aprendizaje crítico, reflexivo, 
significativo y emancipador” (Morales, 2008) (Vygotsky, Psicología pedagógica, 
2001), (Vygotsky, 1988), (Vygotsky, Buenos Aires). La escritura como el dialogo 
son el medio de la comunicación para que las sociedades se entiendan “Debido a 
la importancia de la escritura como de la oralidad en el desarrollo de los procesos 
de aprendizaje enseñanza sociocomunitaria crítico, reflexivo, también es 
conveniente estudiar el rol que juega el discurso y el dialogo en estas 
interrelaciones y actividades” (Morales, 2008). Para terminar este tema “El ser 
humano interactúa y se interrelaciona en la sociedad mediante el lenguaje, por esto, 
para Vygotsky es el medio más importante en los procesos de autorregulación y 
transformación de las asociaciones conceptuales y la conciencia” (Morales, 2008). 
- La acción e interacción es la relación entre las estructuras mentales y su medio 
social y cultural de aprendizaje. No es más que una manera de comportamiento 
sociocultural que se lleva a cabo a través de la comunicación verbal, escrita, 
discursiva, etc… la comunidad que participa en el aprendizaje.   
- La concienciación implica procesos de formación crítica en pos de que las personas 
se desarrollen humana, cooperativa y colaborativamente en medio de lo caótico del 
mundo socio cultural actual 
- Comprensión; Mediante procesos de aprendizaje enseñanza crítico se debe llegar 
a altos niveles de comprensión. Se puede establecer, básicamente, cuatro niveles 
de la misma: reproducción, resolución de problemas, argumentación e 
investigación. “La comprensión se desarrolla a través del apoyo mutuo entre 
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aprendices y facilitadores. Vygotsky crea el constructo teórico explicativo de la zona 
de desarrollo próximo (ZDP) para que se comprenda la diferencia entre un 
aprendizaje individual, escasamente compartido y otro colaborativo con elevados 
niveles de interacción y comunicación” (Morales, 2008).  
Estos objetivos solo se logran si se unan herramientas creativas para una conquista 
del conocimiento no de unos pocos sino de un colectivo que lleve a una sociedad a 
progresar, esto generara un cambio considerable en la cultura haciendo que la 
gente cambie sus hábitos de aprendizaje arcaicos.  
Autores como “Labarrere y Valdivia también se preocupan y ocupan de mayores 
niveles de comprensión cognitiva, critica y reflexiva y establecen que la forma de 
conquistarlos es a través de la generación de actividades que asemejen situaciones 
problemáticas complejas a resolver mediante interacciones cooperativas y, mejor 
aún, colaborativas” (Morales, 2008). 
- “Comunidades de aprendizaje y enseñanza, son agrupaciones humanas que 
pudiendo estar concentradas o no en centros de práctica crítica, reflexiva, activa y 
transformadora, se apropian del andamiaje psíquico de su colectivo en su relación 
socio-critica con los otros” (Morales, 2008). 
3.2. Currículo 
Según Gustavo Hawes profesor de la Universidad Chile que piensa que el currículo es 
como el concepto de oferta y demanda quien esté interesado en adquirirlo que lo haga, 
pero piensa que es mucho más que eso, los currículos no solo llenan las demandas que 
exige una profesión u oficio, sino que además, entran a participar gremios y grupos 
sociales; por ello los currículos no son racionales y técnicos deben ser flexibles y mirar más 
allá de las aulas buscando un beneficio social (Hawes, 2006 - 2007). 
Grundy una autora Australiana piensa que el currículo no es un concepto o 
un plan diseñado para seguir pautas, sino que es una construcción cultural que se 
constituye para organizar un conjunto de prácticas educativas humanas. En ese sentido, 
no existiría un currículo “a priori” sino que más bien existen creencias, relaciones sociales 
y contextos en donde se llevan a cabo estas prácticas (N.N., 2010). 
En este punto es importante resaltar a la autora Shirley Grundy autora de producto a praxis del 
currículo.  
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3.2.1. Contenidos curriculares 
El currículo está constituido por una serie de elementos que interactúan. De acuerdo con 
las diferentes concepciones y definiciones de currículo que se asuma así varia la cantidad 
de elementos que se señalan. Por ejemplo, la más tradicional, asumida por Hilda Taba, 
incluye únicamente: Objetivos, Contenidos, actividades y Evaluación. Pese a la variedad 
de definiciones, en casi todos los casos se plantean como elementos comunes: Objetivos, 
contenidos, experiencia de aprendizaje, actores (el alumno, el docente), estrategias 
metodológicas y recursos. Debido a la amplitud con que se planteó el concepto de 
currículum, deben agregarse otros elementos como: actores (padres de familia y otras de 
la comunidad), contexto socio-cultural, evaluación y ambiente institucional. Se incorpora a 
continuación una clasificación de los elementos, siguiendo los planteamientos teóricos de 
Viola Soto Guzman elementos, con la intención de adquirir una visión global de todos los 
elementos que integran el currículum. (Mabel Lina, 2004). 
 
TIPOS DE CURRÍCULOS: a continuación algunos tipos de currículos: 
EL CURRÍCULO EXPERIMENTAL, FORMAL U OFICIAL: su objetivo principal es dar a los 
docentes una base para la planeación de las clases y evoluciones, además es una 
herramienta de control para los docentes ya que deben cumplir con tiempos con respecto 
al programa del curso. 
EL CURRÍCULO OCULTO: no es un currículo no reconocido por las instituciones pero este 
tipo de currículos pueden llegar a tener mucha importancia, están ligados a todas las 
problemáticas sociales, cambia según el estrato social y la educación. 
CURRÍCULO FORMAL: trata de ser ese currículo oculto. 
CURRÍCULO OPERACIONAL: es lo que realmente enseña el docente que está dividido 
en lo que el enseña y los logros que se deben cumplir.  
CURRÍCULO NULO: este da información de temas no enseñados ya que solo hay que 
invocar a la razón para ser logrados los objetivos.  
CURRÍCULO INNOVADOR: no deja de lado los marcos teóricos ya existentes sino que 
también se conjuga con ideas frescas y nuevas sobre cómo se debe guiar un curso. Asunto 
misional de la institución universitaria tecnológico de Antioquia (Mabel Lina, 2004). 
 
ASUNTO MISIONAL DE LA PROFESIONALIZACIÓN EN CRIMINALÍSTICA. 
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MISIÓN: El Programa Profesional en Criminalística busca formar profesionales dotados de 
una gran sensibilidad humana y ciudadana, debidamente capacitados, que pongan al 
servicio de la sociedad un conocimiento útil que contribuya a la solución efectiva de sus 
problemas, peritando, investigando, examinando, analizando, verificando, controvirtiendo 
y/o determinado material probatorio dentro de un proceso legal, ante los entes del Estado 
o privados, de acuerdo a su perfil (TdeA, 2012). 
VISIÓN: En el año 2015, el programa Profesional en Criminalística de la Facultad de 
Ciencias Forenses y de la Salud de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, 
será un programa líder en Antioquia y en el país, por la calidad de formación y proyección 
social (TdeA, 2012). 
 
El ser humano genera un interés técnico, pactico y emancipador frente al conocimiento y 
la manera de divulgarlo, (Habermas, 1970) piensa que los teoremas críticos ofrecen un 
conjunto de posibles interpretaciones de la acción, proporcionando una base para 
comprender como se construye el conocimiento que antecede a la acción, estas ideas 
juegan un papel importante a la hora de pasar de la técnica a la práctica. 
El pensamiento y el análisis del mismo solo se da con la evolución de la especie humana 
hasta ahora según (Grundy, 1998) los pensamientos de interés cognitivo para cuestión del 
currículo están basados en el pensamiento de Aristóteles. La habilidad es de gran 
importancia para el ser humano y la podemos identificar como una acción (destreza). Estas 
dos características del ser humano están ligadas a las ideas y a la cadena de 
consecuencias y limitaciones para cumplirlas. Estos conceptos se aplican adecuadamente 
en la enseñanza y aprendizaje las cuales están limitadas por el currículo. 
Toda esta información nos lleva, a la estrategia que se toma para aplicar las habilidades 
que se posee con el fin de actuar frente una situación en particular. Por ello cuando la 
acción está ligada al interés técnico queda sujeta a una serie de elementos orientadores 
que proporcionan la base al que hacer. Este hacer en la educación presenta una infinidad 
de retos ya que de él nace el producto, que es lo que se va a enseñar. Este producto no 
es exitoso si no se tiene en cuenta las habilidades tanto del estudiante como del docente 
y los medios de cómo se desea enseñar, en este tipo de situaciones no se puede perder 
el rumbo, ya que el docente puede fácilmente no seguir la ruta marcada por el currículo y 
no se alcancen el objetivo que es el aprendizaje de estudiante en un tópico en particular.   
Veamos algunas definiciones interesantes de currículo 
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“Un conjunto interrelacionado de planes y experiencias que un estudiante lleva a cabo bajo 
la orientación de la escuela” (Marsh, 1984) 
“Todas las experiencias planeadas que la escuela prepara para ayudar a los alumnos a 
alcanzar los resultados del aprendizaje señalados y que corresponde a lo mejor de sus 
habilidades” (Neagley, 1967) 
“Un programa de actividades (que han de realizar profesores y alumnos) diseñado de 
manera que los alumnos alcancen en la mayor medida posible determinados fines y 
objetivos educativos y de tipo, propio de la enseñanza” (Barrow, 1984) 
Como vemos en estas definiciones de currículo se resalta la importancia de los planes y 
programas, estos planes se implementa mediante la habilidad del profesor para producir el 
aprendizaje que se busca en el alumno. La acción del docente es producir un producto, 
estos resultados no son de carácter material sino abstracto; cuando un joven analiza 
correctamente una reconstrucción de un accidente de tránsito o un proyectil bajo un marco 
teórico físico-matemático satisfactoriamente. El profesor no solo debe guiar al estudiante 
por el programa trazado por el currículo sino que además debe fomentar el hacer del 
estudiante, esto quiere decir el explorar las habilidades del estudiante en el tema que se 
está discutiendo, ya que sin esa motivación el estudiante no logra el producto con los logros 
esperados. Es claro que el docente no juega un papel de creador sino más bien de 
reproductor del conocimiento, pero está en ellos, fomentar que el estudiante sea el creador 
de tales conocimientos y cuando eso llegue a ocurrir entonces se ha cumplido el producto 
con creces.  
Los currículos son las bases de la reproducción del conocimiento escolar y universitario, 
ya que estos son los causantes de la construcción de la educación en la sociedad y en las 
diferentes áreas del saber. Estos elementos de la educación son de mucha fuerza, ya que 
pueden liberar naciones o por el contrario oprimir pueblos. Por ellos los currículos deben 
estar enfocados en la igualdad del conocimiento y del ser humano. “El interés técnico 
presupone una relación jerárquica entre teoría y práctica. Las prácticas existen con el fin 
de dar cumplimiento a determinados planes”. (Grundy, 1998) Para comprender mejor esta 
idea es necesario discutir con más detalle lo que es el diseño curricular y el control del 
currículo.  
Cuando se habla de diseño curricular las palabras con las que se asimila tal idea son 
construcción y edificación ya que son indicadoras de un enfoque técnico, un enfoque 
centrado en el producto. Los currículos son obras lineales orientadas al producto 
claramente por el interés técnico según (Tyler, 1949 ) la educación se ha convertido en una 
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operación técnica a la cual se le puede aplicar la teoría y la práctica de gestión de sistemas 
piensa (Rowntree, 1982) esto debido a su punto de vista de la educación “la educación 
misma puede considerarse como un sistema, una combinación autorregulada de personas 
y cosas en interacción diseñada para alcanzar un fin predeterminado”. Los fines 
predeterminados son los objetivos a lograr teniendo presente el mundo real que rodea al 
estudiante que está siguiendo este currículo, por ello el marco teórico de tal elemento debe 
estar muy enfocado a lo práctico. Toda esta teoría se verá recompensada con los frutos 
con un diseño adecuado que cumpla los objetivos para el que fue hecho. 
El interés técnico en los currículos se da principalmente por un interés por el control y la 
manipulación del ambiente, es importante resaltar esta práctica educativa que 
consecuencia trae a la escuela y universidad. Este tipo de currículos nos lleva a educar al 
estudiante de una manera tal que aprenda de manera como ya aprendió alguien que ya 
tenemos de guía y se consideró que aprendió de la manera adecuada, por ello se controla 
el aprendizaje y al aprendiz. De aquí el interés técnico en el currículo y su búsqueda de 
excelencia en el mismo. 
El interés técnico de los currículos supone un juego de poderes ya quien tiene el mando o 
voz a la hora de las decisiones domina el ambiente de aprendizaje, que por lo regular está 
influenciado por instituciones gubernamentales o privadas. En este marco de currículo es 
importante resaltar que los educadores también juegan un papel importante en el mismo 
ya que ellos con los encargados de hacer seguir el programa pero también los pueden 
manipular o ignorar según sea el caso. El material de aprendizaje es de vital importancia 
pero no es lo más relevante al igual que los estudiantes lo que los hace parte del currículo 
pero no generadores del cambio. 
 Los contenidos curriculares son de tres tipos: diseños de experiencias curriculares, 
acciones de enseñanza y acciones de aprendizaje tanto para profesores como para 
alumnos. El carácter de la transformación curricular del curso de Física General busca que 
los tres tipos de currículos se apliquen para obtener un producto adecuado y satisfactorio 
para la Institución educativo, el estudiante y el profesor.  
Cuando se tiene claro cuáles son los objetivos que se buscan según las necesidades que 
tiene la sociedad, el currículo se vuelve más específico y especializado, este tipo de 
currículos tan específicos no se construyen de la noche a la mañana necesitan una 
maduración y una constante intervención con el fin de lograr adecuadamente el objetivo, 
cuando esto acurre adecuadamente el docente solo guía al estudiante de la mejor manera 
si para alcanzar con éxito los objetivos trazados.  
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Nos queda claro que existen dos tipos de personas que intervienen los currículos el 
diseñador y el aplicador, los docentes pueden cumplir cualquiera de las dos facetas, pero 
deben estar calificados para la primera con el fin de crear o mejorar correctamente un 
currículo, además debe estar cualificado para la segunda y seguir estudiando y reforzando 
su conocimiento en el área puede ser mediante talleres o capacitaciones, donde todo esto 
nos lleve a un mejoramiento en el currículo y su adecuada aplicación. Un docente poco 
capacitado genera una mala aplicación del currículo y por ende no se logra el objetivo.  
El currículo está cargado de un interés cognitivo técnico, este se debe crear siendo una 
herramienta útil, es decir, actividades útiles ya que deben tener un carácter social con el 
fin de dar a todos alumnos el saber y la experiencia adecuada. El currículo debe cumplir 
unos estándares y para determinar si estos estándares se cumplen la herramienta que se 
utiliza es la evaluación, esta mide el grado de responsabilidad del docente y de los 
estudiantes, las entidades que financian o tienen interés en la educación tanto públicas 
como privadas ven en la evaluación una manera adecuada de llevar un control, se revisa 
con este tipo de actividades si lo que se programó y diseño si está generando los objetivos 
trazados, de lo contrario se revisa y se reprograma. Esta solo es de carácter curricular no 
generan efectos en al aspecto del aprendizaje o la enseñanza, generan una marca en el 
aspecto pedagógico, debido a su marcado carácter de control.         
3.3. Aprendizaje significativo 
“Es importante reconocer que el aprendizaje significativo no quiere decir que la nueva 
información forma, simplemente, una especie de ligazón con elementos preexistentes en 
la estructura cognitiva. Al contrario, es solamente en el aprendizaje mecánico en el que 
una ligazón, arbitraria y no sustantiva, se produce con la estructura cognitiva preexistente. 
En el aprendizaje significativo, el proceso de adquisición de informaciones resulta de un 
cambio, tanto de la nueva información adquirida como del aspecto específicamente 
relevante de la estructura cognitiva en la cual ésta se relaciona" (Ausubel, 1963). 
Con el fin de contextualizar todo el marco teórico de las trasformaciones microcurriculares, 
debemos hacer un recorrido por algunas definiciones fundamentales sobre el currículo, la 
clase de pedagogía a emplear en la trasformación curricular, además los paradigmas que 
se presentan con ella, por último el tipo de aprendizaje que se desea lograr después de la 
trasformación curricular. 
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4. Contenido del curso 
Este cuadro muestra la estrategia metodológica a emplear durante todo el semestre en el 
curso de Física General. La tabla al comienzo ilustra la información fundamental del curso, 
luego, se ve claramente sesión a sesión que temas se van a discutir con los estudiantes 
durante las 32 clases resaltando el tiempo que debería el alumno dedicarle a la materia 
por fuera de clase recomendando actividad de repaso de los temas vistos en las sesiones 
de esa semana y todo esto ayudado por la bibliografía más adecuada para estos temas, 
por último se especifica en la tabla como se va evaluar el curso y porque se va evaluar de 
esta manera argumentando cada una de las pruebas, todo esto con el fin que se pueda 
tener un registro de diferentes maneras del trabajo del muchacho en la curso.   
 
Tabla 4. 1: programación por clase del curso de Física General. 
FACULTAD: INVESTIGACIÓN JUDICIAL, FORENSES Y SALUD 
PROGRAMA: FÍSICA GENERAL 
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN 
ÁREA O NUCLEO: FÍSICA 
CRÉDITOS ACADÉMICOS:  4 
INTENSIDAD TRABAJO PRESENCIAL EN SEMINARIO:  32 
INTENSIDAD TRABAJO INDEPENDIENTE: 32 
MODALIDAD: PRESENCIAL 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
TIEMPO PRESENCIAL TIEMPO INDEPENDIENTE BIBLIOGRAFÍA A 
REQUERIR 
Sesión 1: presentación 
personal y laboral del 
profesor, además de la 
presentación del contenido 
completo curso y su manera 
de evaluar. 
  
Durante este tiempo se le 
recomienda al muchacho 
buscar la bibliografía del 
curso.  
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. 
Serway. 
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Sesión 2: comenzamos el 
curso con un repaso 
matemático, donde se tocan 
algunos temas elementales 
pero de utilidad para el resto 
del curso: suma y resta de 
fraccionarios y ley de signos 
    
En este tiempo el muchacho 
debe repasar las matemáticas 
elementales buscar en 
internet o libros de 
matemáticas básicas de 
colegio. 
Libros de matemáticas 
básicas de colegio e 
internet. 
Sesión 3: continuar con el 
repaso de matemáticas; 
dejando claro siempre que se 
hace con las mejores 
intenciones llenar los vacíos 
matemáticos que traen los 
muchachos del colegio y 
recordar los temas a los 
estudiantes que salieron del 
colegio ya hace mucho 
tiempo: potenciación, 
radicación, ecuaciones de 
primer y segundo grado con 
su representación gráfica, 
además de volúmenes y 
áreas. 
 
En este tiempo el muchacho 
debe repasar las matemáticas 
elementales buscar en 
internet o libros de 
matemáticas básicas de 
colegio. 
Libros de matemáticas 
básicas de colegio e 
internet. 
Sesión 4: en esta sesión 
concluye el repaso 
matemático con 
factorización, métodos de 
solución de ecuaciones 
múltiples y resolviendo todas 
las dudas que tengan de los 
temas vistos anteriormente.    
 
En este tiempo el muchacho 
debe repasar las matemáticas 
elementales buscar en 
internet o libros de 
matemáticas básicas de 
colegio. 
Libros de matemáticas 
básicas de colegio e 
internet. 
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Sesión 5: en esta sesión 
comenzamos hablar de física 
por fin; como no suponemos 
que el muchacho ya ha visto 
elementos fundamentales de 
la física los construimos 
desde el comienzo con las 
definiciones elementales de 
la física tales temas son: que 
es un sistema físico, 
cantidades físicas tanto 
vectoriales como escalares, 
sistema de referencia y 
modelo de partícula.  
  
Se le sugiere al estudiante 
leer de cualquiera de los libros 
recomendados el primer 
capítulo, debido a todos dan 
una introducción a la física y 
sus conceptos básicos. 
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. 
Serway. Capitulo uno de 
cualquiera de estos libros, 
debido a todos dan una 
introducción a la física y 
sus conceptos básicos.  
Sesión 6: debido a la 
importancia de los vectores 
en este curso, en esta sesión 
definimos que es un vector, 
como se suman y restan los 
vectores por el método 
gráfico ya por último se hace 
ejemplos sobre este tema.   
   
En cada uno de los libros de 
física recomendados hay 
sesiones que hablan de 
vectores el estudiante debe 
buscarlas y leerlas, con el fin 
de entender mejor el tema 
que se está tratando en clase.  
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. 
Serway. En los primeros 
capítulos hablan de 
vectores.  
Sesión 7: continuamos 
trabando en la suma y resta 
de vectores, ahora por el 
método analítico.  
En cada uno de los libros de 
física recomendados hay 
sesiones que hablan de 
vectores el estudiante debe 
buscarlas y leerlas, con el fin 
de entender mejor el tema 
que se está tratando en clase  
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. 
Serway. En los primeros 
capítulos hablan de 
vectores.  
Sesión 8: en esta sesión se 
busca definir: que es la 
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
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posición, el  desplazamiento, 
la diferencia entre 
desplazamiento y distancia 
recorrida, todo esto 
acompañado de ejemplos 
para comprender los temas a 
tratar    
 
temas vistos en clase, 
además de realizar las 
actividades que se les sugiere 
como leer de los capítulos de 
los textos guía y realizar 
ejercicio sobre el tema visto.  
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. 
Serway. Los primeros 
capítulos de cada uno de 
esos libros.   
Sesión 9: en esta sesión se 
discutirá sobre los 
conceptos: velocidad, 
velocidad media, velocidad 
instantánea y movimiento 
rectilíneo uniforme (MRU) 
tanto analíticamente como 
gráficamente.   
  
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
temas vistos en clase, 
además de realizar las 
actividades que se les sugiere 
como leer de los capítulos de 
los textos guía y realizar 
ejercicio sobre el tema visto. 
 
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. 
Serway. Los primeros 
capítulos de cada uno de 
esos libros.   
Sesión 10: en esta sesión 
definimos la aceleración, 
aceleración media, 
aceleración instantánea y 
movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado o 
desacelerado (MRUA/D) 
tanto analítica como 
gráficamente. 
 
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
temas vistos en clase, 
además de realizar las 
actividades que se les sugiere 
como leer de los capítulos de 
los textos guía y realizar 
ejercicio sobre el tema visto. 
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. 
Serway. Los primeros 
capítulos de cada uno de 
esos libros.   
Sesión 11: en esta sesión se 
analiza el movimiento de 
caída libre vertical como una 
un caso particular del 
movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado o 
desacelerado.  
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
temas vistos en clase, 
además de realizar las 
actividades que se les sugiere 
como leer de los capítulos de 
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. 
Serway. Los primeros 
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  los textos guía y realizar 
ejercicio sobre el tema visto. 
 
capítulos de cada uno de 
esos libros.   
Sesión 12: en esta sesión 
buscamos repasar lo visto 
con ejemplos y ejercicios 
sobre los temas tratados 
hasta ahora desplazamiento, 
distancia recorrida, velocidad 
media, MRU, MRUA/D y 
caída libre vertical de los 
cuerpos. 
 
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
temas vistos en clase, 
además de realizar las 
actividades que se les sugiere 
como leer de los capítulos de 
los textos guía y realizar 
ejercicio sobre el tema visto. 
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. 
Serway. Los primeros 
capítulos de cada uno de 
esos libros.   
Sesión 13: en esta sesión 
buscamos repasar lo visto 
con ejemplos y ejercicios 
sobre los temas tratados 
hasta ahora desplazamiento, 
distancia recorrida, velocidad 
media, MRU, MRUA/D 
 
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
temas vistos en clase, 
además de realizar las 
actividades que se les sugiere 
como leer de los capítulos de 
los textos guía y realizar 
ejercicio sobre el tema visto. 
 
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. 
Serway. Los primeros 
capítulos de cada uno de 
esos libros.   
Sesión 14: definimos el 
equilibrio mecánico y las 
leyes de Newton, adema de 
discutir sobre cada una de 
las interacciones más 
comunes que hay en la 
naturaleza que nos rodea.  
  
 
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
temas vistos en clase, 
además de realizar las 
actividades que se les sugiere 
como leer de los capítulos de 
los textos guía y realizar 
ejercicio sobre el tema visto. 
 
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. 
Serway. Los capítulos que 
hablan de las leyes de 
Newton de cada uno de los 
libros.   
Sesión 15: dejar claro que es 
unos diagramas de cuerpo 
libre para qué es y cómo se 
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
temas vistos en clase, 
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
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utiliza con las interacciones 
más comunes, además  
ejemplos conceptuales y 
analíticos. 
 
 
además de realizar las 
actividades que se les sugiere 
como leer de los capítulos de 
los textos guía y realizar 
ejercicio sobre el tema visto. 
 
ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. 
Serway. Los capítulos que 
hablan de las leyes de 
Newton de cada uno de los 
libros.   
Sesión 16: 
Examen parcial   
 
En este tiempo el muchacho 
debe repasar los temas vistos 
desde el comienzo del curso 
hasta lo visto en la sesión 
anterior.   
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingenieria 
volumen 1. Raymond A. 
Serway.  
Sesión 17: en esta sesión se 
discutirá sobre los 
movimientos curvilíneos. 
Como se ve modificado e 
vector posición, 
desplazamiento, velocidad y 
aceleración, además de 
analizar el movimiento 
curvilíneo más común de 
todos, el movimiento de 
caída libre en el plano.  
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
temas vistos en clase, 
además de realizar las 
actividades que se les sugiere 
como leer de los capítulos de 
los textos guía y realizar 
ejercicio sobre el tema visto. 
 
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. 
Serway. Los capítulos que 
hablan del movimiento en 
el plano y parabólico de 
cada uno de los libros.   
 
Sesión18: se analizara el 
movimiento circular uniforme 
y el movimiento circular 
uniformemente acelerado o 
desacelerado, ambos desde 
el punto de vista analítico y 
gráfico.   
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
temas vistos en clase, 
además de realizar las 
actividades que se les sugiere 
como leer de los capítulos de 
los textos guía y realizar 
ejercicio sobre el tema visto. 
 
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. 
Serway. Los capítulos que 
hablan del movimiento 
circular de cada uno de los 
libros.   
Sesión 19: en esta sesión se 
va a definir el concepto de 
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
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trabajo, el teorema del 
trabajo y energía; de manera 
conceptual y analítica.   
 
 
temas vistos en clase, 
además de realizar las 
actividades que se les sugiere 
como leer de los capítulos de 
los textos guía y realizar 
ejercicio sobre el tema visto. 
 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. 
Serway. Los capítulos que 
hablan de trabajo y energía 
de cada uno de los libros.   
Sesión 20: en esta sesión se 
define la diferencia entre 
fuerza conservativa, fuerza 
constante y fuerzas no 
conservativas, además de la 
ecuación de la conservación 
de la energía y no 
conservación de la energía.  
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
temas vistos en clase, 
además de realizar las 
actividades que se les sugiere 
como leer de los capítulos de 
los textos guía y realizar 
ejercicio sobre el tema visto. 
 
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. 
Serway. Los capítulos que 
hablan de trabajo y energía 
de cada uno de los libros.   
Sesión 21: en esta sesión 
buscamos repasar lo visto 
con ejemplos y ejercicios 
sobre los temas tratados 
hasta ahora: trabajo y 
energía, sistemas 
conservativos y sistemas no 
conservativos.  
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
temas vistos en clase, 
además de realizar las 
actividades que se les sugiere 
como leer de los capítulos de 
los textos guía y realizar 
ejercicio sobre el tema visto. 
 
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. 
Serway. Los capítulos que 
hablan de trabajo y energía 
de cada uno de los libros.   
Sesión 22: se define el 
concepto de momento lineal, 
discutimos en que 
situaciones se presenta y 
que utilizada física tiene.  
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
temas vistos en clase, 
además de realizar las 
actividades que se les sugiere 
como leer de los capítulos de 
los textos guía y realizar 
ejercicio sobre el tema visto. 
 
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. 
Serway. Los capítulos que 
hablan de momento lineal y 
conservación del momento 
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lineal de cada uno de los 
libros.   
Sesión 23: se analiza la 
conservación del momento 
lineal tanto teórica como 
analíticamente en sistemas 
aislados.   
 
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
temas vistos en clase, 
además de realizar las 
actividades que se les sugiere 
como leer de los capítulos de 
los textos guía y realizar 
ejercicio sobre el tema visto. 
 
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. 
Serway. Los capítulos que 
hablan de momento lineal y 
conservación del momento 
lineal de cada uno de los 
libros.   
Sesión 24: en esta sesión 
comienzan las exposiciones 
de los muchachos. El primer 
tema a exponer son los 
movimientos oscilatorios, 
tanto cinematicamente como 
dinámicamente.  
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
temas de sus exposiciones 
además repasar o por lo 
menos leer las diapositivas de 
sus otros compañeros que 
van a exponer.   
Física para ciencias e 
ingeniería volumen 1. 
Raymond A. Serway. 
Sesión 25: en esta sesión 
continuamos las 
exposiciones de los 
muchachos. El segundo 
tema a exponer es el 
movimiento ondulatorio.  
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
temas de sus exposiciones 
además repasar o por lo 
menos leer las diapositivas de 
sus otros compañeros que 
van a exponer.   
Física para ciencias e 
ingeniería volumen 1. 
Raymond A. Serway. 
Sesión 26: en esta sesión 
continuamos las 
exposiciones de los 
muchachos. Sigue el 
segundo tema a exponer es 
el movimiento ondulatorio. 
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
temas de sus exposiciones 
además repasar o por lo 
menos leer las diapositivas de 
sus otros compañeros que 
van a exponer.   
Física para ciencias e 
ingeniería volumen 1. 
Raymond A. Serway. 
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Sesión 27: en esta sesión 
continuamos las 
exposiciones de los 
muchachos. El tercer tema 
que se tratara es las ondas 
sonaras. 
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
temas de sus exposiciones 
además repasar o por lo 
menos leer las diapositivas de 
sus otros compañeros que 
van a exponer.   
Física para ciencias e 
ingeniería volumen 1. 
Raymond A. Serway. 
Sesión 28: en esta sesión 
continuamos las 
exposiciones de los 
muchachos. El cuarto tema 
que se tratara es las 
superposición de ondas y 
ondas estacionarias. 
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
temas de sus exposiciones 
además repasar o por lo 
menos leer las diapositivas de 
sus otros compañeros que 
van a exponer.   
Física para ciencias e 
ingeniería volumen 1. 
Raymond A. Serway. 
Sesión 29: en esta sesión 
continuamos las 
exposiciones de los 
muchachos. Sigue el cuarto 
tema que se tratara es las 
superposición de ondas y 
ondas estacionarias. 
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
temas de sus exposiciones 
además repasar o por lo 
menos leer las diapositivas de 
sus otros compañeros que 
van a exponer.   
Física para ciencias e 
ingeniería volumen 1. 
Raymond A. Serway. 
Sesión 30: repaso de los 
temas vistos anteriormente, 
definición de fuerza, 
movimiento circular, trabajo, 
momento lineal y su 
conservación, además de lo 
visto en las exposiciones por 
los compañeros.   
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
visto en clase y lo expuesto 
por los compañeros en 
sesiones anteriores.  
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. 
Serway. Los capítulos que 
hablan de los temas 
discutidos  en cada uno de 
los libros.   
Sesión 31: repaso de los 
temas vistos anteriormente, 
definición de fuerza, 
movimiento circular, trabajo, 
Durante este tiempo los 
muchachos deben repasar los 
visto en clase y lo expuesto 
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingeniería 
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momento lineal y su 
conservación, además de lo 
visto en las exposiciones por 
los compañeros.   
por los compañeros en 
sesiones anteriores.  
volumen 1. Raymond A. 
Serway. Los capítulos que 
hablan de los temas 
discutidos  en cada uno de 
los libros.   
Sesión 32: Examen parcial 
final, en el cual se evalúa lo 
viste desde  la mitad del 
semestre hasta la el final del 
tema.  
En este tiempo el muchacho 
debe repasar los temas vistos 
desde mitad del semestre 
hasta el final.   
Física Conceptual. Paul 
Hewitt, Física Conceptual. 
Paul Tippens, Física para 
ciencias e ingenieria 
volumen 1. Raymond A. 
Serway.  
 
Tabla 4. 2: Programa de evaluación de curso de Física General 
EVALUACIÓN DEL CURSO DE FÍSICA GENERAL 
PORCENTAJE EVALUACIÓN 
5 Quiz 1; esta prueba tiene carácter colaborativo, busca que el 
estudiante interactúe con sus demás compañeros y entre ellos 
busquen la solución a una pregunta, un ejercicio o ejemplo 
planteado por el profesor, sobre vectores.   
5 Quiz 2; esta prueba tiene carácter colaborativo, busca que el 
estudiante interactúe con sus demás compañeros y entre ellos 
busquen la solución a una pregunta, un ejercicio o ejemplo 
planteado por el profesor, sobre cinemática de los cuerpos.   
5 Quiz 3; esta prueba tiene carácter colaborativo, busca que el 
estudiante interactúe con sus demás compañeros y entre ellos 
busquen la solución a una pregunta, un ejercicio o ejemplo 
planteado por el profesor, dinámica Newtoniana por medio de 
fuerzas.   
5 Quiz 4; esta prueba tiene carácter colaborativo, busca que el 
estudiante interactúe con sus demás compañeros y entre ellos 
busquen la solución a una pregunta, un ejercicio o ejemplo 
planteado por el profesor, dinámica Newtoniana por medio del 
concepto de trabajo y energía.   
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5 Autoevaluación; esta actividad está enfocada en la crítica del 
estudiante por su trabajo tanto académico como intelectual en la 
materia durante todo el semestre.   
15 Exposición; esta exposición lleva a los estudiantes a reflexionar 
entre ellos y compartir sus reflexiones con el resto del grupo sobre 
un tema en particular propuesto por el profesor.   
10 Taller parcial 1; esta prueba busca que el estudiante ya sea solo 
o en grupo repase y practique lo temas visto en clase, por medio 
de preguntas y ejercicios propuestos por el profesor.   
10 Taller parcial 2; esta prueba busca que el estudiante ya sea solo 
o en grupo repase y practique lo temas visto en clase, por medio 
de preguntas y ejercicios propuestos por el profesor.   
20 Parcial mitad de semestre; esta actividad da testimonio de lo 
entendido y asimilado por el estudiante en el trascurso de la 
primera mitad del semestre.  
20 Parcial final de semestre; esta actividad da testimonio de lo 
entendido y asimilado por el estudiante en el trascurso de la 
primera mitad del semestre. 
4.1. Parciales 
Las pruebas individuales escritas, parciales (también podría ser oral, y sería mucho mejor, 
pero la falta de tiempo debido a la cantidad de muchachos es imposible) son muy 
importantes en cualquier curso, sea universitario o escolar;  ya que pretenden conocer 
mediante algunas preguntas conceptuales y análisis físico-matemático lo entendido y 
asimilado por el alumno. En este documento se deja como testimonio un de los ejemplo 
del primer parcial y del segundo parcial final para el curso de Física General.  
4.1.1. Primer parcial 
Esta prueba es una muestra de lo que sería una evaluación sobre lo comprendido y 
asimilado parcialmente del semestre por parte de los estudiantes. 
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NOTA: Es prohibido el uso de celulares, tabletas o notas de clase. 
El examen costa de 19 puntos, los últimos tres tiene varios numerales, cada punto y 
numeral tienen el mismo valor; con esta prueba se busca evaluar las competencias 
adquiridas hasta ahora en el semestre, usted debe estar en capacidad de desarrollar 
cada uno de los puntos de este examen.  
Preguntas de selección múltiple de carácter teórico       
Preguntas de selección múltiple con una única respuesta; no es necesario argumentar, 
pero si debe hacer algún procedimiento matemático lo puede hacer al frente de cada 
pregunta.    
 
1. Una cantidad física vectorial está completamente descrita con: 
A) Una magnitud 
B) Una magnitud y su unidad  
C) Una magnitud, dirección y su unidad  
D) Una magnitud, dirección  
2. Qué significado tiene la cola y la cabeza en la flecha de un vector: 
A) La magnitud  
B) La dirección  
C) El sentido  
D) Ninguna de las anteriores  
3. Un auto que viaja de manera rectilíneamente uniforme ¿Cómo se comporta el cambio 
de la posición? 
A) Aumenta de cualquier manera  
B) Aumenta  uniformemente 
C) Aumenta de manera cuadrática  
D) Disminuye uniformemente  
                                                               FACULTAD DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, 
                                                               FORENSES Y SALUD   
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4. Si se escoge la dirección positiva hacia arriba, es cierto que la velocidad de un objeto 
en caída libre vertical: 
A) Aumenta y luego disminuye 
B) Aumenta todo el tiempo  
C) Disminuye todo el tiempo 
D) Disminuye y luego aumenta  
5. Si usted puede viajar a la luna donde la gravedad es más pequeña que la de la tierra 
a pesarse, ¿Cuál será el valor de su masa en ese planeta? 
A) El mismo de la tierra 
B) Más grande que el de la tierra  
C) Menor al de la tierra 
D) No tiene en ese planeta 
6. Un auto que viaja de manera rectilíneamente uniformemente acelerado ¿Cómo se 
comporta el cambio de la posición? 
A) Aumenta de cualquier manera  
B) Aumenta  uniformemente 
C) Aumenta de manera cuadrática  
D) Disminuye uniformemente  
7. Si la figura 4.1 muestra la gráfica de velocidad horizontal contra tiempo para un 
partícula es: 
 
Figura 4. 1: grafica de velocidad Vs. tiempo. 
¿Cuál es la gráfica correspondiente de Aceleración horizontal contra tiempo? 
 
8. Las gráficas de la figura 4.2 muestran la variación de la posición x en función del 
tiempo t, para un atleta que se mueve en línea recta. Describa el movimiento del 
atleta. 
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Figura 4. 2: grafica de posición Vs. tiempo. 
A) Movimiento rectilíneo uniforme 
B) Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y reposo 
C) Movimiento rectilíneo uniforme y reposo 
D) Movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado y reposo  
9. La figura 4.3 ilustra un gráfico de posición contra tiempo se presenta para tres 
objetos. ¿Qué objeto tiene la mayor aceleración en t = 4.0 s? 
 
Figura 4. 3: grafica de posición Vs. tiempo. 
A) Sólo el objeto A 
B) Sólo el objeto B 
C) Sólo el objeto C 
D) Ninguna de las anteriores  
 
Preguntas de selección múltiple de carácter analítico  
10. Un objeto es lanzazo hacia arriba con una velocidad de 15 ms-1 en un planeta cuya 
gravedad es de 10 ms-2. ¿Cuál es la velocidad del objeto 3 segundos después de 
lanzarlo? 
A) 15 ms-1 hacia abajo 
B) 30 ms-1 hacia abajo 
C) 15 ms-1 hacia arriba 
D) 30 ms-1 hacia arriba 
 
11. El vector 𝐴 = −10𝑖 + 8𝑗 ¿Cuál es la magnitud del vector? 
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A) √−164 ms-1 
B) √164 ms-1 
C) 12 ms-1 
D) 16 ms-1 
12. El vector 𝐴 = −18𝑖 − 6𝑗 ¿Cuál es la dirección del vector con respecto al eje 
horizontal? 
A) 𝑡𝑎𝑛−1 (
6
18
) 
B) 𝑡𝑎𝑛 (
18
6
) 
C) 𝑡𝑎𝑛 (
−18
−6
) 
D) 𝑡𝑎𝑛−1 (
6
−18
) 
13. Si 𝐴 = −8𝑖 − 12𝑗 y ?⃗⃗? = −6𝑖 + 4𝑗 el vector resultante de 𝐴 − ?⃗⃗?. 
A) 2𝑖 − 4𝑗 
B) −14𝑖 − 16𝑗 
C) −2𝑖 − 16𝑗 
D) 14𝑖 − 4𝑗 
14. Si 𝐴 = −7𝑖 − 5𝑗 y ?⃗⃗? = −7𝑖 − 4𝑗 el vector resultante de 𝐴 + 2?⃗⃗?. 
A) −21𝑖 − 13𝑗 
B) 7𝑖 − 3𝑗 
C) −7𝑖 + 3𝑗 
D) 21𝑖 − 3𝑗 
 
Para los resolver los enunciados 15 y 16 tenga presente la siguiente información. Un auto 
parte del reposo y se mueve rectilíneamente con una aceleración de 4 m/s2 y recorrió una 
distancia de 50 m. 
 
15. ¿Durante cuánto tiempo se movió el auto? 
A) 2 s 
B) 3 s 
C) 5 s  
D) 8 s 
16. ¿Cuál fue la rapidez del auto cuanto pasa por los 50 m? 
A) 30 m/s 
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B) 20 m/s 
C) 16 m/s 
D) 5 m/s 
 
Preguntas de completar la respuesta de carácter analítico y teórico.   
Preguntas de competición; debe observar las gráfica, analizar la información y completar 
los espacios de cada numeral; si necesita utilizar alguna ecuación lo puede hacer.    
 
17. La siguiente figura 4.4 muestra la gráfica de posición versus tiempo describe el 
movimiento de un estudiante durante todo el día. Complete los siguientes 
enunciados. 
 
Figura 4. 4: grafico de posición Vs. tiempo. 
A) El desplazamiento entre t = 0 s y t = 4 s fue de _____ m. 
B) La distancia total recorrida por el estudiante fue: _____ m.  
C) La rapidez media que alcanzo Juan en su movimiento fue: _____m/s 
D) La rapidez máxima que alcanzo Juan en su movimiento fue: _____ m/s  
18. Cada uno de los cuadros representa una unidad. Realice y responda cada una de las 
preguntas. 
 
Figura 4. 5: grafico de vectores de los vectores u, v y z en el plano. 
A) Haga la representación gráfica de la suma de los vectores u + v + z. 
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Figura 4. 6: grafico donde se resuelve el numeral A 
B) Analíticamente resuelva u + v + z = _______________________ 
C) La magnitud del vector v – u – z = ________________________ 
19. Una partícula se mueve rectilíneamente de acuerdo a la figura 4.7 que ilustra  grafico 
de velocidad versus tiempo: 
 
Figura 4. 7: grafica de velocidad Vs. tiempo. 
A) La aceleración  media de la partícula para todo el recorrido es: _____ m/s2. 
B) La distancia recorrida durante los primeros 6 s es: ______m. 
C) La aceleración de la partícula a los 15 s es: _____ m/s2. 
 
La prueba se realiza con el fin de evaluar las competencias que el estudiante debe lograr 
en el trascurso de lo que se lleva de semestre; esta primera prueba se realiza en la sesión 
16, o sea, en toda la mitad del semestre. Las competencias que se buscan evaluar en esta 
primera parte son de carácter matemático y físico, ya que los muchachos deben tener un 
dominio adecuado de vectores y conceptos básicos de la física como: sistemas de 
referencia, cantidades físicas, modelos de cuerpos, etc. Otra de las competencias que el 
estudiante debe demostrar es sobre cantidades físicas relacionadas con el movimiento 
tales como: posición, desplazamiento, trayectoria, velocidad media e instantánea y 
aceleración media e instantánea. La última competencia que el muchacho debe demostrar 
es sobre los tipos básicos de movimiento que un cuerpo puede adquirir como: movimiento 
rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o desacelerado, en 
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este punto también se puede hablar del movimiento de caída libre, tanto el vertical como 
el parabólico.  
Esta prueba busca examinar de varias maneras que tanto comprendió y asimilo el 
estudiante con respecto a los temas tratados hasta ese momento en clase. Se comienza 
la prueba formulando preguntas de carácter teóricas sobre todos los temas vistos, estas 
preguntas son del tipo selección múltiple; es claro que este tipo de puntos se da para la 
adivinación, pero también son preguntas que se responden por decirlo de alguna manera 
visceralmente, esto quiere decir, como el muchacho ya ha asimilado el concepto y 
responde rápidamente las preguntas de este tipo. En la segunda parte de la prueba el 
muchacho hace un análisis conceptual y matemático de los temas tratados en clase; 
aunque siguen siendo preguntas de selección múltiple estas ya no se pueden y deben 
contestar de manera visceral, el estudiante con ayuda de las ecuaciones que describen el 
movimiento de los cuerpos debe responder este tipo de preguntas. Por último al final de la 
prueba se hacen ya no preguntas de selección múltiple sino de completar el espacio, con 
este tipo de preguntas se busca que el estudiante fusione en un ejercicio tanto los 
conceptos teóricos físicos como matemáticos en una situación muy práctica y elemental 
esto se logra con el análisis de las gráficas de: posición versus tiempo, velocidad versus 
tiempo y aceleración versus tiempo. 
Este tipo de evaluaciones tan cerradas se presta muy poco para que el estudiante sea 
propositivo y crítico. Pero en la sesión siguiente cuando se entrega la evaluación se gena 
una discusión acerca de cómo se evaluó las competencias, dándole plena libertad a los 
muchachos de hablar sobre la prueba, además se propone resolver de nuevo el parcial ya 
con ayudas de todo tipo: libros, computadores con internet, preguntas ya directas sobre los 
temas a evaluar al profesor. El fin de la prueba y la retroalimentación es que todos aprendas 
y reflexionen sobre los temas que se tocaron. 
4.1.1.1. Evaluación primer parcial  
La prueba consta de 16 preguntas de selección múltiple entre preguntas de carácter teórico 
y analítico cada una de estas preguntas tiene el mismo valor, además de 3 puntos de 
completación con un número aproximado de 3 numerales con carácter teórico practico; 
también cada numeral tiene el mismo valor. Todas estas preguntas buscan evaluar todas 
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las competencias vistas, para concluir la nota final completo la ecuación con la información 
de cada parcial de los muchachos 
 
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 ∙ 5
26
= 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙                        (4.1) 
 
La nota del este parcial no es subjetiva, su nota es proporcional a la cantidad de aciertos 
buenos que tenga; solo en el caso que el estudiante saque menos de los puntos necesarios 
para sacar uno y además hizo el intento de hacer toda la prueba se coloca 1,0 (uno) como 
nota final.    
4.1.2. Segundo parcial 
Esta prueba es una muestra de lo que sería una evaluación sobre lo comprendido y 
asimilado parcialmente del semestre por parte de los estudiantes. 
 
 
 
NOTA: Es prohibido el uso de celulares, tabletas o notas de clase. 
El examen costa de 27 puntos; con esta prueba se busca evaluar las competencias 
adquiridas hasta ahora en el semestre, usted debe estar en capacidad de desarrollar 
cada uno de los puntos de este examen.  
Preguntas de selección múltiple de carácter teórico. 
 
Preguntas de selección múltiple con una única respuesta; no es necesario argumentar, 
pero si debe hacer algún procedimiento matemático lo puede hacer al frente de cada 
pregunta.  
 
                                                                 FACULTAD DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, 
                                                                FORENSES Y SALUD 
       Evaluación parcial final de Física General                                          Mes; año 
 
NOMBRE_______________________________________CEDULA________________ 
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1. Una pelota se conecta a un resorte suspendido verticalmente. Cuando se desplaza 
hacia abajo desde su posición de equilibrio y se suelta, la pelota oscila hacia arriba y 
abajo. En el sistema conformado por la pelota y el resorte en cercanías de la tierra, 
¿Qué formas de energía hay durante el movimiento? 
A) Cinética, potencial gravitacional y potencial elástico  
B) Potencial gravitacional y potencial elástico  
C) Cinética y potencial gravitacional 
D) Cinética y potencial elástica 
2. Si un objeto se somete a la acción de una fuerza constante. (donde no varía ni su 
magnitud no su dirección), la velocidad del objeto. 
A) Cambia 
B) Disminuye  
C) Aumenta 
D) Se mantiene constante 
3. Una pelota de tenis y una pelota de acero sólido, ambas de la misma dimensión, de 
dejan caer desde la misma posición. ¿Sobre cuál de las dos pelotas se experimenta 
mayor fuerza durante la caída?  
A) Las fuerzas de ambas pelotas son las mismas  
B) No hay información suficiente 
C) Sobre la pelota de tenis   
D) Sobre la pelota de acero   
4. Jorge y Pablo apoyan, cada uno, uno de sus pies sobre un muro empujándolo con 
fuerzas de 30 N y 80 N respectivamente. Si Jorge empuja el muro durante 10 minutos 
y Pablo durante 20 minutos: ¿Cuál de los dos realiza un mayor trabajo? 
A) Ambos realizan una cantidad de trabajo finita 
B) Jorge 
C) Pablo  
D) No realizan trabajo 
5. Un objeto se desliza a aceleración constante sobre una superficie horizontal, áspera, 
que posee un coeficiente de fricción cinético µ. ¿El trabajo realizado por la fuerza de 
fricción cinética entre las superficies en contacto es? 
A) Positiva 
B) Nula 
C) Negativa 
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D) Esta fuerza no realiza trabajo 
6. Un balón se deja caer de cierta altura deslizándose por una pendiente sin fricción 
hasta que alcanza una velocidad v en la base. Si quisieras que el balón tuviera una 
velocidad de 4v en la base, Deberías dejarlo caer desde. 
A) Cuatro veces la altura inicial 
B) Se necesita más información para resolver el problema 
C) Dieseis veces la altura inicial  
D) Dos veces la altura inicia 
7. Una pelota de ping pong se lanza hacia una bola de boliche fija. La pelota de ping 
pong hace una colisión elástica unidimensional (se conserve la energía cinética del 
sistema) y rebota de regreso a lo largo de la misma línea. En comparación con la 
bola de boliche después de la colisión, ¿la pelota de ping pong tiene: 
A) Una magnitud mayor de cantidad de movimiento y más energía cinética 
B) Una magnitud menor de cantidad de movimiento y más energía cinética 
C) Una magnitud menor de cantidad de movimiento y menos energía cinética 
D) La misma magnitud de cantidad de movimiento y la misma energía cinética 
8. En una colisión unidimensional perfectamente inelástica (colisión plástica donde no 
se conserva la energía cinética del sistema) entre dos objetos en movimiento, ¿qué 
condición única es necesaria de modo que la energía cinética final del sistema sea 
cero después de la colisión? 
A) Los objetos deben tener la misma velocidad. 
B) Los objetos deben tener la misma masa. 
C) Los objetos deben tener la misma rapidez, con vectores velocidad en direcciones 
opuestas.  
D) Los objetos deben tener cantidades de movimiento con la misma magnitud pero 
direcciones opuestas. 
9. Un reloj de péndulo depende del periodo de un péndulo físico para mantener el 
tiempo correcto. Suponga que un reloj de péndulo se calibra correctamente y luego 
un niño travieso desliza la plomada del péndulo hacia abajo sobre la barra oscilante. 
¿El reloj se mueve? 
A) Correctamente 
B) Lento 
C) Igual  
D) Rápido 
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10. Un reloj de péndulo depende del periodo de un péndulo físico para mantener el 
tiempo correcto Suponga que un reloj de péndulo se calibra correctamente a nivel 
del mar y luego se lleva a lo alto de una montaña muy alta. ¿El reloj ahora se mueve?  
A) Lento 
B) Rápido 
C) Correctamente 
D) Igual 
11. Una onda sinusoidal de frecuencia f viaja a lo largo de una cuerda estirada. La cuerda 
se lleva al reposo y una segunda onda progresiva con frecuencia 2f se establece en 
la cuerda. ¿Cuál es la rapidez de onda de la segunda onda? 
A) La mitad de la primera onda 
B) El doble de la primera onda 
C) Imposible de determinar 
D) La misma que la primera onda 
12. Una cuerda de guitarra que vibra hace muy poco sonido si no está montada en el 
cuerpo de una guitarra. ¿Por qué el sonido tiene mayor intensidad si la cuerda se 
une al cuerpo de la guitarra?  
A) La cuerda vibra con más energía. 
B) La potencia del sonido se concentra en un área más pequeña en la posición del 
escucha. 
C) La energía deja la guitarra a mayor rapidez. 
D) La rapidez del sonido es mayor en el material del cuerpo de la guitarra. 
13. Una onda sonora viaja en aire con una frecuencia de 500 Hz. Si la onda viaja del aire 
al agua ¿Qué sucede con su frecuencia? 
A) Disminuye 
B) Aumenta 
C) No cambia  
14. Una onda sonora viaja en aire con una frecuencia de 500 Hz. Si la onda viaja del aire 
al agua ¿Qué sucede con su longitud de onda?  
A) Aumenta 
B) Disminuye  
C) No cambia  
Considere los detectores de ondas acuáticas en tres posiciones A, B y C de la figura 4.8.  
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Figura 4. 8: grafico de una onda con la fuente en movimiento en el medio. 
15. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero?  
A) La frecuencia detectada es mayor en la posición C. 
B) La rapidez de onda es mayor en la posición A.  
C) La longitud de onda detectada es mayor en la posición C.  
D) La frecuencia detectada es mayor en la posición A. 
16. Suponga que un observador y una fuente de sonido están en reposo y un fuerte 
viento sopla alejándose de la fuente hacia el observador. ¿Qué efecto tiene el viento 
sobre la frecuencia observada?  
A) Hace que aumente. 
B) No genera cambios. 
C) Hace que disminuya. 
D) Ninguna de las anteriores  
17. Suponga que un observador y una fuente de sonido están en reposo y un fuerte 
viento sopla alejándose de la fuente hacia el observador. ¿Qué efecto tiene el viento 
sobre la longitud de onda observada? 
A) Hace que aumente. 
B) Hace que disminuya. 
C) No genera cambios. 
D) Ninguna de las anteriores  
18. Suponga que un observador y una fuente de sonido están en reposo y un fuerte 
viento sopla alejándose de la fuente hacia el observador. ¿Qué efecto tiene el viento 
sobre la rapidez observada de la onda? 
A) Hace que disminuya. 
B) Hace que aumente. 
C) No genera cambios. 
19. Dos pulsos se mueven en direcciones opuestas sobre una cuerda y son idénticos en 
forma, excepto que uno tiene desplazamientos positivos de los elementos de la 
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cuerda y el otro tiene desplazamientos negativos. En el momento en que los dos 
pulsos se traslapan por completo en la cuerda, ¿qué sucede?  
A) Los pulsos desaparecen y no reaparecerán. 
B) La cuerda no es móvil. 
C) La energía asociada con los pulsos desaparece. 
D) La cuerda forma una línea recta. 
 
Preguntas de carácter analítico. 
Algunas preguntas debe observar las gráfica, analizar la información y responder, en otros 
debe completar los espacios de cada numeral justificando su construcción.    
 
20. Una fuerza que actúa sobre una partícula varía con x como se muestra en la figura 
4.9. Calcule el trabajo consumido por la fuerza en la partícula conforme se traslada 
de x = 0 a x = 3.0 m.    
 
Figura 4. 9: grafico de fuerza Vs. posición. 
21. La fuerza que actúa sobre una partícula varía como se muestra en la figura 4.10. 
Encuentre el trabajo invertido por la fuerza en la partícula conforme se mueve de x = 
8.00 m a x = 10.00 m. 
 
Figura 4. 10: grafico de fuerza Vs. Posición 
22. Un objeto de 4 kg está sometido a la acción de dos fuerzas 𝐹1⃗⃗ ⃗⃗ = (6𝑖̂ + 3𝑗̂)𝑁 y 𝐹2⃗⃗⃗⃗⃗ =
(4𝑖̂ − 11𝑗̂)𝑁. El objeto recorre 5 m en la dirección horizontal positiva. 
A) ¿Cuál es el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el objeto? 
B) ¿Cuál es el trabajo total realizado sobre el objeto? 
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23. Un carro de masa 500 kg, se mueve horizontalmente a una velocidad de 9 m/s. Con 
el fin de cambiar la velocidad a 17 m/s, el trabajo que se debe realizar sobre el carro 
es: 
 
 
 
24. Un bloque de masa m se arrastra a velocidad constante sobre una superficie 
horizontal mediante una cuerda como se indica en la figura 4.11. La magnitud de la 
fuerza de rozamiento es: 
 
Figura 4. 11: grafico de fuerza aplicada a un bloque. 
A) 𝜇𝑐𝑚𝑔  
B) 𝜇𝑐(𝑇 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)  
C) 𝜇𝑐(𝑇 − 𝑠𝑒𝑛𝜃)  
D) 𝑇𝑐𝑜𝑠𝜃  
25. El siguiente diagrama muestra los puntos A, B y C el observador esta inicialmente en 
la superficie de la tierra. Cuando la partícula se mueve entre A y B y se realiza 100 J 
de trabajo en contra de la gravedad.  
 
Figura 4. 12: trayectorias que recorre el objeto de estudio. 
Cuál es la cantidad de trabajo realizado contra el peso de la partícula donde ella se mueve 
por el tramo entre A y C.  
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26. Una onda sinusoidal viaja a lo largo de una soga. El oscilador que genera la onda 
completa 40.0 vibraciones en 30.0 s. Además, dado un máximo viaja 425 cm a lo 
largo de la soga en 10.0 s. ¿Cuál es la longitud de onda de la onda? 
 
 
  
27. Una onda sinusoidal viaja a lo largo de una soga. El oscilador que genera la onda 
completa 40.0 vibraciones en 30.0 s. Además, dado un máximo viaja 425 cm a lo 
largo de la soga en 10.0 s. ¿Cuál es la longitud de onda de la onda? 
 
  
 
La evolución se realiza con el fin de indagar las competencias que el estudiante debe lograr 
en el trascurso de la segunda parte del semestre; esta segunda prueba se realiza en la 
sesión 31, o sea, al final del semestre. Las competencias que se buscan evaluar en esta 
segunda prueba tienen parte de carácter matemático y físico, es importante que los 
estudiantes tengan competencias físico-matemáticas en el área de las leyes de Newton, 
una interacción una ecuación matemática que describe las diferentes fuerzas aplicadas 
sobre un objeto son armas de trabajo indispensable ya que en algún momento deben 
analizar una escena y sus diferentes interacciones. Una competencia más que deben 
cumplir los estudiantes en este parcial es el concepto del trabajo y la energía, sistemas 
conservativos y no conservativos y como se aplica directamente estos temas en su práctica 
profesional, en este parcial si se puede ver más directamente la aplicabilidad de los temas 
tratados en la carrera. Por último la competencia que deben adquirir los muchachos ya no 
es de un carácter matemático o por lo menos con conceptos matemáticos, más por el 
contrario de carácter divulgativo pero muy útil, esta competencia es sobre ondas tanto 
electromagnéticas y mecánicas ya que este es un tema de interés para su carrera 
profesional, la grafología una materia de la profesionalización está fundamentada en las 
ondas.     
Esta prueba busca examinar de varias maneras que tanto comprendió y asimilo el 
estudiante con respecto a los temas tratados hasta llegar a ese momento en clase. Se 
comienza la prueba formulando preguntas de carácter teóricas sobre todos los temas 
vistos, estas preguntas son del tipo selección múltiple; es claro que este tipo de puntos se 
da para la adivinación, pero también son preguntas que se responden por decirlo de alguna 
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manera visceralmente, esto quiere decir, como el muchacho ya ha asimilado el concepto y 
responde rápidamente las preguntas de este tipo, en esta sección se realizan todas la 
preguntas de ondas pero también algunas sombre la dinámica de las partículas. Además 
algunas preguntas de completar el espacio, con este tipo de preguntas se busca que el 
estudiante fusione en un ejercicio tanto los conceptos teóricos físicos como matemáticos 
en una situación muy práctica y elemental esto se logra con el análisis de las gráficas de: 
fuerza versus posición. 
Este tipo de evaluaciones ya se presta un poco más para que no sea tan cerrada en las 
preguntas, se pueden hacer preguntas con un carácter más práctico y aplicativo en la 
carrera; pero en el modo de evaluación sigue siendo tan cerrado como el primer parcial, se 
presta muy poco para que el estudiante sea propositivo y crítico. Pero en la sesión siguiente 
cuando se entrega la evaluación se genera una discusión acerca de cómo se evaluaron 
las competencias, dándole plena libertad a los muchachos de hablar sobre la prueba, 
además se propone resolver de nuevo el parcial ya con ayudas de todo tipo: libros, 
computadores con internet, preguntas ya directas sobre los temas a evaluar al profesor. El 
fin de la prueba y la retroalimentación es que todos aprendas y reflexionen sobre los temas 
que se tocaron. 
 
4.1.2.1. Evaluación segundo parcial  
La prueba consta de 19 preguntas de selección múltiple entre preguntas de carácter teórico 
cada una de estas preguntas tiene el mismo valor, además de 8 puntos de completacion 
con un número aproximado de 2 numerales con carácter teórico practico; también cada 
numeral tiene el mismo valor. Todas estas preguntas buscan evaluar todas las 
competencias vistas, para concluir la nota final completo la ecuación con la información de 
cada parcial de los muchachos. 
  
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 ∙ 5
28
= 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙                            (4.2) 
 
La nota del este parcial no es subjetiva, su nota es proporcional a la cantidad de aciertos 
buenos que tenga; solo en el caso que el estudiante saque menos de los puntos necesarios 
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para sacar uno y además hizo el intento de hacer toda la prueba se coloca 1,0 (uno) como 
nota final. 
4.2. Talleres 
Los talleres son herramienta de aprendizaje diseñadas para que el estudiante refuerce 
individualmente o en conjunto fuera del aula de clase lo diferentes temas vistos en el curso. 
Los talleres deben ser no solo de carácter indagativo, es decir preguntas concretas con 
argumentación clara, sino también de carácter analítico, o sea, cuando se le pide al alumno 
que relacione el mundo matemático y el mundo físico con algunos ejercicios simples. 
Debería llegar el momento donde estos talleres no tengan un promedio de cuarenta puntos 
tipo ejercicio, sino más bien dos o tres problemas, que resuman todo el documento y el 
joven reflexione sobre lo logrado.   
4.2.1. Primer taller 
Este es un modelo de taller para repasar temas del primer parcial, estos puntos van 
cambiando cada semestre para no ser repetitivo. 
  
 
 
Usted debe estar en capacidad de resolver cada uno de los numerales de este taller; con 
este taller se busca reforzar la teoría y el análisis físico-matemático de los temas tratados 
hasta ahora, ya que tiene el bagaje físico-matemático para analizar correctamente cada 
pregunta y responderlas correctamente. Los logros a reforzar y practicar son:  
- Fundamentos matemáticos como lo son: solución de una ecuación lineal y 
cuadrática con una variable, representación gráfica de las ecuaciones lineales y 
cuadráticas, análisis de gráficas, vectores y suma y resta de vectores. 
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- Sistemas físicos, cantidades físicas tanto vectoriales como escalares y sistemas de 
referencia. 
- Conceptual y analíticamente vectores como posición, desplazamiento, velocidad 
media, velocidad instantánea, aceleración media y aceleración instantánea. 
- Diferencias el desplazamiento y la distancia recorrida  
- Identificar y analizar las gráficas de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo 
y aceleración versus tiempo de los movimientos rectilíneos uniformes y 
uniformemente acelerados o desacelerados, además el carácter físico-matemático 
de estos movimientos.      
- Interpretar la Caída libre vertical como un movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado o desacelerado.      
Recuerde estudiar de cualquier libro de física: definición conceptual y analítica sobre 
vectores, suma y resta de vectores, sistemas físicos, cantidades físicas, sistemas de 
referencia, vector posición, vector desplazamiento y distancia recorrida, vector, velocidad, 
vector aceleración, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado. Pero recuerde los libros que le recomendé al comienzo del semestre tales como: 
Física Conceptual. Paul Hewitt, Física Conceptual. Paul Tippens, Física para ciencias e 
ingeniería volumen 1. Raymond A. Serway. 
 
1. Explica la diferencia entre rapidez y velocidad. 
2. Una persona corre, primero, con rapidez constante de 15.00 m/s a lo largo de una 
línea recta desde el punto A al punto B y luego de regreso a lo largo de la línea de B 
a A con una rapidez constante de 30.00 m/s. a) ¿Cuál es su rapidez media durante 
todo el viaje? b) ¿Cuál es su velocidad media durante todo el viaje? 
3. Una partícula se mueve de acuerdo con la ecuación 𝑥 = 10𝑡2, donde x está en metros 
y t en segundos. a) Encuentre la velocidad media para el intervalo de tiempo de 2.00 
s a 3.00 s. b) Encuentre la velocidad media para el intervalo de tiempo de 2.00 s a 
4.00 s. (Serway., 2008, pág. 44) 
4. ¿Cuál es la rapidez media, en kilómetros por hora, de un caballo que galopa 15 
kilómetros en 30 minutos? 
5. ¿Qué distancia recorre un caballo si durante 30 minutos galopa con una rapidez 
media de 25 km/h? 
6. Una súper bola de 50.0 g que viaja a 25.0 m/s bota en una pared de ladrillo y rebota 
a 22.0 m/s. Una cámara de alta rapidez registra este evento. Si la bola está en 
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contacto con la pared durante 3.50 ms, ¿cuál es la magnitud de la aceleración 
promedio de la bola durante este intervalo de tiempo? Nota: 1 ms= 10-3 s. (Serway., 
2008, pág. 48) 
7. Si un automóvil se mueve con velocidad constante, ¿también se mueve con rapidez 
constante? Explique. 
8. Describe la diferencia entre velocidad y aceleración. 
9. ¿Cuál es la aceleración de un automóvil que aumenta su velocidad de 0 a 100 km/h 
en 10 s? 
10. ¿Cuál es la aceleración de un automóvil que mantiene una velocidad constante de 
100 km/h durante 10 s?  
11. ¿Cuándo sientes más el movimiento en un vehículo, cuando se mueve en forma 
continua en línea recta o cuando acelera? Si el automóvil se moviera con una 
velocidad absolutamente constante (sin baches en el camino), ¿te darías cuenta del 
movimiento? 
12. Un avión vuela hacia el norte a 300 km/h, mientras que otro vuela hacia el sur a 300 
km/h. ¿Son iguales sus rapideces? ¿Son iguales sus velocidades? Explica por qué. 
13. Cuando se arroja una bola hacia arriba, se detiene momentáneamente en la cumbre 
de su trayectoria. ¿Está en equilibrio durante este breve instante? ¿Por qué? 
14. Una pelota lanzada hacia arriba regresará al mismo punto con la misma rapidez 
inicial, cuando la resistencia del aire es insignificante. Cuando no es así, ¿cómo se 
compara la rapidez de retorno con su rapidez inicial? 
15. Un avión jet se aproxima para aterrizar con una rapidez de 100 m/s y una aceleración 
con una magnitud máxima de 5.00 m/s2 conforme llega al reposo. a) Desde el 
instante cuando el avión toca la pista, ¿cuál es el intervalo de tiempo mínimo 
necesario antes de que llegue al reposo? b) ¿Este avión puede aterrizar en el 
aeropuerto de una pequeña isla tropical donde la pista mide 0.800 km de largo? 
Explique su respuesta. 
16. La figura 4.13 representa parte de los datos de desempeño de un automóvil 
propiedad de un orgulloso estudiante de física. a) Calcule la distancia total recorrida 
al calcular el área bajo la línea de la gráfica. b) ¿Que distancia recorre el automóvil 
entre los tiempos t = 10 s y t = 40 s? c) Dibuje una gráfica de su aceleración en 
función del tiempo entre t = 0 y t = 50 s. d) Escriba una ecuación para x como función 
del tiempo para cada fase del movimiento, representado por i) 0a, ii) ab y iii) bc. e) 
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¿Cuál es la velocidad promedio del automóvil entre t = 0 y t = 50 s? (Serway., 2008, 
pág. 48) 
 
Figura 4. 13: grafico de posición Vs. velocidad. 
17. Las gráficas de la figura 4.14 muestran la variación de la posición x en función del 
tiempo t, para un atleta que se mueve en línea recta. Describa el movimiento del 
atleta y llévelo a cabo con la punta de su lápiz. (Arenas, 2008) 
 
Figura 4. 14: graficas de posición Vs. tiempo. 
18. En la figura 4.15 se muestra la posición en función del tiempo para cierta partícula 
que se mueve a lo largo del eje x. Encuentre la velocidad promedio en los siguientes 
intervalos de tiempo. a) 0 a 2 s, b) 0 a 4 s, c) 2 s a 4 s, d) 4 s a 7 s, e) 0 a 8 s. (Serway., 
2008, pág. 45) 
 
Figura 4. 15: grafica de posición Vs. tiempo. 
19. La posición de un carro de carreras se observó en varios momentos; los resultados 
se resumen en la tabla 4.3 siguiente. Encuentre la velocidad promedio del auto para 
a) el primer intervalo de tiempo de 1 s, b) los últimos 3 s y c) todo el periodo de 
observación. (Serway., 2008, pág. 44) 
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Tabla 4. 3: tabla de posición y tiempo 
 
 
20. La gráfica de la figura 4.16 muestra la forma como cambia la posición de una hormiga 
en función del tiempo, cuando se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea. (a) 
Trace el vector desplazamiento en la gráfica y expréselo matemáticamente. (b) 
Obtenga la gráfica de la forma como varía la velocidad de la hormiga en función del 
tiempo. (c) Utilizando la gráfica anterior, encuentre la distancia recorrida durante el 
movimiento y compare su resultado con el hallado en el numeral (a). (Arenas, 2008) 
 
Figura 4. 16: grafica de posición Vs. tiempo. 
21. En la figura 4.17 se indica el cambio de la rapidez (v) en función del tiempo (t), para 
un auto que se mueve sobre una autopista recta. Obtenga la gráfica de la posición 
en función del tiempo para el auto, suponiendo que pasó por el origen en t = 0. 
 
Figura 4. 17: grafica de velocidad Vs. tiempo. 
22. Una partícula parte del reposo y acelera como se muestra en la figura 4.18. 
Determine a) la rapidez de la partícula en t = 10.0 s y en t = 20.0 s y b) la distancia 
recorrida en los primeros 20.0 s. (Serway., 2008, pág. 45) 
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Figura 4. 18: grafica de aceleración Vs. tiempo. 
23. La figura 4.19 muestra las gráficas mostradas, corresponden a la forma como puede 
variar la posición (x), la velocidad (v) y la aceleración (a) de un cuerpo en función del 
tiempo. (a) ¿Cuál pareja de gráficas corresponde a un MRU? Explique. (b)¿Cuál 
pareja de gráficas corresponde a un MRUA? Explique. (c) ¿Mediante cuáles gráficas 
es posible conocer el desplazamiento del cuerpo? Explique. (d) ¿Mediante cuáles 
gráficas se puede conocer la velocidad del cuerpo? Explique. (e) ¿Cuáles gráficas 
permiten conocer el cambio en la velocidad del cuerpo? Explique. (f) (Arenas, 2008) 
 
Figura 4. 19: graficas: (a) y (d) velocidad Vs. tiempo, (b) y (e) posición Vs. tiempo, (c) y (f) 
aceleración Vs. tiempo. 
24. Un estudiante conduce un ciclomotor a lo largo de un camino recto como se describe 
por la gráfica velocidad en función del tiempo de la figura 4.20. Bosqueje esta grafica 
en medio de una hoja de papel gráfico. a) Directamente sobre su gráfica, bosqueje 
una gráfica de la posición en función del tiempo y alinee las coordenadas de tiempo 
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de las dos gráficas. b) Bosqueje una gráfica de la aceleración en función del tiempo 
directamente bajo de la gráfica de velocidad Vs. Tiempo, y de nuevo alinee las 
coordenadas de tiempo. c) ¿Cuál es la aceleración en t = 6 s? d) Encuentre la 
posición (relativa al punto de partida) en t = 6 s. e) ¿Cuál es la posición final del 
ciclomotor en t = 9 s? (Serway., 2008) 
 
Figura 4. 20: grafica de velocidad Vs. tiempo. 
25. Un objeto está en x = 0 en t = 0 y se mueve a lo largo del eje x de acuerdo con la 
gráfica velocidad-tiempo de la figura 4.21. a) ¿Cuál es la aceleración del objeto entre 
0 y 4 s? b) ¿Cuál es la aceleración del objeto entre 4 s y 9 s? c) ¿Cuál es la 
aceleración del objeto entre 13 s y 18 s? d) ¿En qué tiempo(s) el objeto se mueve 
con la rapidez más baja? e) ¿En qué tiempo el objeto está más lejos de x = 0? f) 
¿Cuál es la posición final x del objeto en t = 18 s? g) ¿A través de que distancia total 
el objeto se mueve entre t = 0 y t = 18 s? 
 
Figura 4. 21: grafica de velocidad Vs. tiempo. 
4.2.1.1. Evaluación primer taller 
El taller consta de 25 enunciados, entre preguntas de carácter teórico físico y analítico cada 
uno de estos enunciados tiene el mismo valor, en el taller se encuentran preguntas del tipo: 
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explicativas, que buscan que el muchacho explique con sus palabras los temas vistos en 
clase; cuando una persona cualquiera es capaz de realizar esta acción es porque 
comprendió el tema que estudio. Preguntas de carácter analítico conceptual sin olvidar la 
teoría, que es fundamental para poder responder las preguntas analíticas, preguntas con 
sobre análisis de graficas de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración 
versus tiempo, por ultimo preguntas que tiene un carácter analítico con respecto a las 
gráficas antes mencionadas. Es importante resaltar que algunos puntos tienen varios 
numerales, pero aun así tiene el mismo valor (una unidad) así se busca compensa las 
respuestas cortas de algunas preguntas con algunos procedimientos sencillos de otras. 
Todas estas preguntas buscan que el estudiante practique todas las competencias vistas 
durante la primera parte del semestre. Para concluir la nota del taller se utilizara la siguiente 
ecuación. 
 
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 ∙ 5
25
= 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟                                            (4.3) 
 
La nota del taller no busca ser subjetiva, por el contrario trata de ser lo más objetiva posible, 
por ello el uso de la ecuación.  
 
Tabla 4. 4: tabla de notas del primer taller 
Nota según el número de aciertos Numero de aciertos 
5,00 – 3,00 25 – 15 
3,00 – 2,50 14 – 12 
2,50 – 0,00 12 – 0 
 
Pero en algunas ocasiones se debe entrar analizar con ojo crítico el trabajo de cada 
estudiante; algunos de ellos no resuelven la totalidad del taller y se debe analizar cuales 
puntos hicieron, muy pocos resuelven solo algunos puntos con un con un punto de vista 
crítico, reflexionando sobre los enunciados, o sea, si responde un enunciado el siguiente 
no ya que no tiene sentido porque se pregunta lo mismo con otra situación distinta. Por el 
contrario resuelven los cortos o los que creen cortos y de poco análisis; cada situación es 
especial. También es muy común ver talleres idénticos; es de esperar que todos sean 
iguales en los enunciados analíticas, pero en los enunciados conceptuales debería cada 
uno responder con su propio estilo, pero siempre las palabras son iguales, lo que llevaría 
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a pensar que se copiaron o lo hicieron en grupo sin importar el punto lo redactaron igual. 
Como es tan difícil comprobar esa situación, no se tiene un criterio subjetivo a la hora de 
calificar la prueba y solo uno más bien objetivo ya que se usó una mente colectiva. Solo en 
el caso que el estudiante no tiene aciertos y no son copias se usa este criterio. 
 
Tabla 4. 5: tabla de notas del primer taller 
Nota según el número de puntos hechos Número de puntos hechos 
3,00 25 
2,50 20 – 18 
2,00 17 – 14 
 
Solo en caso que el estudiante saque menos de los puntos necesarios para sacar uno, 
además hizo el leve intento de hacer algo del taller se coloca 1,00 (uno) como nota final.   
4.2.2. Segundo taller 
Este es un modelo de taller para repasar temas del primer parcial, estos puntos van 
cambiando cada semestre para no ser repetitivo. 
 
 
 
Usted debe estar en capacidad de resolver cada uno de los numerales de este taller; con 
este taller se busca reforzar la teoría y el análisis físico-matemático de los temas tratados 
hasta ahora, ya que tiene el bagaje físico-matemático para analizar correctamente cada 
pregunta y responderlas correctamente. Los logros a reforzar y practicar son:  
- Tener claras conceptualmente las tres leyes de Newton y los diferentes tipos de 
interacción que se analizan en el curso. 
- Saber que es un diagrama de cuerpo libre y como se hace correctamente. 
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- Analizar correctamente los diagramas de cuerpo libre, con el fin de hallar las 
ecuaciones que rigen el movimiento de los cuerpos, bien sea que este en 
movimiento o reposo. 
- Tener claro conceptualmente el concepto de trabajo y energía, sistemas 
conservativos y no conservativos.   
- Hallar correctamente las ecuaciones que describen el movimiento de los cuerpos 
según el sistema que sea, además concluir resultados de las mismas. 
- Reconocer conceptualmente que es una onda, saber la diferencia entre una onda 
mecánica y una electromagnética. 
- Analizar conceptualmente los diferentes sistemas físicos y sus repercusiones en las 
ondas mecánicas. 
Recuerde estudiar de cualquier libro de física: las leyes de Newton, trabajo y energía, 
sistemas conservativos y no conservativos, definición de ondas mecánicas y 
electromagnéticas, como se comportan las ondas mecánicas según los sistemas físicos. 
Pero recuerde los libros que le recomendé al comienzo del semestre tales como: Física 
Conceptual. Paul Hewitt, Física Conceptual. Paul Tippens, Física para ciencias e ingeniería 
volumen 1. Raymond A. Serway y el modulo número dos del Física Mecánica de la 
Universidad de Antioquia. 
 
1. La fuerza gravitacional que ejerce el Sol sobre la Tierra mantiene a esta en una órbita 
alrededor de aquel. Suponga que la órbita es perfectamente circular. El trabajo 
realizado por esta fuerza gravitacional durante un intervalo de tiempo breve, en el 
que la Tierra se mueve a través de un desplazamiento en su trayectoria orbital, es a) 
cero, b) positivo, c) negativo, d) imposible de determinar. Justifique su respuesta. 
(Serway., 2008, pág. 166) 
2. La figura 4.22 muestra cuatro situaciones en las que una fuerza se aplica a un objeto. 
En los cuatro casos, la fuerza tiene la misma magnitud y el desplazamiento del objeto 
es hacia la derecha y de la misma magnitud. Clasifique las situaciones en orden del 
trabajo invertido por la fuerza sobre el objeto, del más positivo al más negativo. 
(Serway., 2008, pág. 166) 
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Figura 4. 22: bloques con fuerza aplicada: (a) verticalmente hacia arriba, (b) 
horizontalmente a la izquierda, (c) horizontalmente a la derecha y (d) con una inclinación 
hacia la izquierda. 
3. Una fuerza que actúa sobre una partícula varia con x como se muestra en la figura 
4.23 Calcule el trabajo consumido por la fuerza en la partícula conforme se traslada 
de x = 0 a x = 6.0 m. (Serway., 2008, pág. 170) 
 
Figura 4. 23: grafica de posición Vs. Fuerza en dirección x. 
4. Un dardo se carga en una pistola de juguete, la cual se activa por un resorte al 
empujarlo hacia adentro una distancia x. Para la carga siguiente, el resorte se 
comprime una distancia 2x. ¿Cuánto trabajo se requiere para cargar el segundo 
dardo en comparación con el que se requiere para cargar el primero? a) cuatro veces 
más, b) dos veces más, c) el mismo, d) la mitad, e) una cuarta parte. Explique. 
(Serway., 2008, pág. 173)  
5. Se carga un dardo en una pistola de juguete, accionada por resorte, al empujar el 
resorte hacia adentro una distancia x. Para la siguiente carga, el resorte se comprime 
una distancia 2x. ¿Qué tan rápido deja la pistola el segundo dardo, en comparación 
con el primero? a) cuatro veces más rápido, b) dos veces más rápido, c) la misma, 
d) la mitad de rápido, e) un cuarto de rápido. Explique. (Serway., 2008, pág. 173) 
6. Un bloque de 6.0 kg, inicialmente en reposo, se jala hacia la derecha, a lo largo de 
una superficie horizontal sin fricción, mediante una fuerza horizontal constante de 12 
N. Encuentre la rapidez del bloque después de que se ha movido 3.0 m. (Serway., 
2008, pág. 176) 
7. Un hombre quiere cargar un refrigerador en una camioneta con el uso de una rampa 
a un ángulo θ, como se muestra en la figura 4.24. El afirma que se debe requerir 
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menos trabajo para cargar la camioneta si la longitud L de la rampa aumenta. ¿Esta 
afirmación es válida? (Serway., 2008, pág. 177) 
 
Figura 4. 24: grafico de un hombre subiendo una nevera por una rampa con una 
inclinación diferente de cero. 
8. Elija la respuesta correcta. La energía potencial gravitacional de un sistema a) 
siempre es positiva, b) siempre es negativa, c) puede ser negativa o positiva. ¿Por 
qué? (Serway., 2008, pág. 179) 
9. Una bola de boliche sostenida por un bolichista descuidado se desliza de sus manos 
y cae sobre un dedo de su pie. Si elige el nivel del suelo como el punto y = 0 de su 
sistema coordenado, estime el cambio en energía potencial gravitacional del sistema 
bola–Tierra mientras cae la bola. Repita el cálculo usando la coronilla de la cabeza 
del bolichista como el origen de coordenadas. (Serway., 2008, pág. 179) 
10. Una bola se conecta a un resorte ligero suspendido verticalmente, como se muestra 
en la figura 4.25. Cuando se jala hacia abajo desde su posición de equilibrio y se 
libera, la bola oscila arriba y abajo. i) En el sistema de la bola, el resorte y la Tierra, 
¿qué formas de energía existen durante el movimiento? a) cinética y potencial 
elástica, b) cinética y potencial gravitacional, c) cinética, potencial elástica y potencial 
gravitacional, d) potencial elástica y potencial gravitacional. ii) En el sistema de la 
bola y el resorte, ¿qué formas de energía existen durante el movimiento? Elija de las 
mismas posibilidades de la a) a la d). explique. (Serway., 2008, pág. 181) 
 
Figura 4. 25: una masa unida a un resorte vertical que se puede mover libremente. 
11. La fuerza que actúa sobre una partícula varía como se muestra en la figura 4.26. 
Encuentre el trabajo invertido por la fuerza en la partícula conforme se mueve a) de 
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x = 0 a x = 8.00 m, b) de x = 8.00 m a x = 10.0 m, y c) de x = 0 a x = 10.0 m. (Serway., 
2008, pág. 189) 
 
Figura 4. 26: grafico de la variación de la posición Vs. La fuerza. 
12. Un arquero jala hacia atrás la cuerda de su arco 0.400 m al ejercer una fuerza que 
aumenta uniformemente de cero a 230 N. a) ¿Cuál es la constante de resorte 
equivalente del arco? b) ¿Cuánto trabajo realiza el arquero al estirar su arco? 
(Serway., 2008, pág. 190) 
13. Cuando un objeto de 4.00 kg cuelga verticalmente en cierto resorte ligero descrito 
por la ley de Hooke, el resorte se estira 2.50 cm. Si se quita el objeto de 4.00 kg, a) 
¿cuánto se estirara el resorte si se le cuelga un objeto de 1.50 kg? b) ¿Cuánto trabajo 
debe realizar un agente externo para estirar el mismo resorte 4.00 cm desde su 
posición sin estirar? (Serway., 2008, pág. 190) 
14. La ley de Hooke describe cierto resorte ligero de 35.0 cm de longitud sin estirar. 
Cuando un extremo se une a la parte superior de un marco de puerta y del otro 
extremo se cuelga un objeto de 7.50 kg, la longitud del resorte es 41.5 cm. a) 
Encuentre su constante de resorte. b) La carga y el resorte se desmontan. Dos 
personas jalan en direcciones opuestas en los extremos del resorte, cada una con 
una fuerza de 190 N. Encuentre la longitud del resorte en esta situación. (Serway., 
2008, pág. 190) 
15. En un sistema de control, un acelerómetro consiste de un objeto de 4.70 g que se 
desliza sobre un riel horizontal. Un resorte de masa pequeña une al objeto a una 
pestaña en un extremo del riel. La grasa en el riel hace despreciable la fricción 
estática, pero amortigua rápidamente las vibraciones del objeto deslizante. Cuando 
el acelerómetro se mueve con una aceleración estable de 0.800 g, el objeto llega a 
una posición 0.500 cm de su posición de equilibrio. Encuentre la constante de fuerza 
requerida para el resorte. (Serway., 2008, pág. 190) 
16. Un bloque de 6.0 kg, inicialmente en reposo, se jala hacia la derecha a lo largo de 
una superficie horizontal mediante una fuerza horizontal constante de 12 N. a) 
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Encuentre la rapidez del bloque después de que se mueve 3.0 m si las superficies 
en contacto tienen un coeficiente de fricción cinética de 0.15. b) Suponga que la 
fuerza F se aplica en un ángulo θ. ¿En qué ángulo se debe aplicar la fuerza para 
lograr la mayor rapidez posible después de que el bloque se mueve 3.0 m hacia la 
derecha? (Serway., 2008, pág. 206). 
 
Figura 4. 27: grafico de un bloque se mueve sobre una superficie rugosa. 
17. Dos bloques se conectan mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin 
fricción, como se muestra en la figura 4.28. El bloque de masa m1 se encuentra en 
una superficie horizontal y está conectado a un resorte con una constante de fuerza 
k. El sistema se libera desde el reposo cuando el resorte no está estirado. Si el bloque 
colgante de masa m2 cae una distancia h antes de llegar al reposo, calcule el 
coeficiente de fricción cinética entre el bloque de masa m1 y la superficie. (Serway., 
2008, pág. 212) 
 
Figura 4. 28: grafico de dos bloques unidos por medio de una cuerda y a una pared por 
un resorte. 
18. Su profesor de educación física le lanza una pelota de béisbol con cierta rapidez y 
usted la atrapa. A continuación el profesor le lanza una pelota grande y pesada usada 
para gimnasia cuya masa es diez veces la masa de la pelota de béisbol. Usted tiene 
las siguientes opciones: la pelota grande y pesada se le puede lanzar con a) la misma 
rapidez que la pelota de béisbol, b) la misma cantidad de movimiento o c) la misma 
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energía cinética. Clasifique estas opciones de la más fácil a la más difícil de atrapar. 
(Serway., 2008, pág. 219) 
19. Clasifique el tablero, el cinturón de seguridad y la bolsa de aire de un automóvil en 
términos de a) el impulso y b) la fuerza promedio que cada uno entrega a un pasajero 
en el asiento delantero durante una colisión, de mayor a menor. (Serway., 2008, pág. 
233) 
20. En una colisión unidimensional perfectamente inelástica entre dos objetos en 
movimiento, ¿qué condición única es necesaria de modo que la energía cinética final 
del sistema sea cero después de la colisión? a) Los objetos deben tener cantidades 
de movimiento con la misma magnitud pero direcciones opuestas. b) Los objetos 
deben tener la misma masa. c) Los objetos deben tener la misma velocidad. d) Los 
objetos deben tener la misma rapidez, con vectores velocidad en direcciones 
opuestas. (Serway., 2008, pág. 237) 
21. Un bloque en el extremo de un resorte se jala a la posición x = A y se libera desde el 
reposo. En un ciclo completo de su movimiento, ¿qué distancia total recorre? a) A/2, 
b) A, c) 2A, d) 4A. (Serway., 2008, pág. 420) 
22. Un bloque de 200 g conectado a un resorte ligero tiene una constante de fuerza de 
5.00 N/m y es libre de oscilar sobre una superficie horizontal sin fricción. El bloque 
se desplaza 5.00 cm desde el equilibrio y se libera del reposo como en la a) Hallar el 
periodo de su movimiento. b) Determine la rapidez máxima del bloque. c) ¿Cuál es 
la máxima aceleración del bloque? d) Exprese la posición, velocidad y aceleración 
como funciones del tiempo. 
23. Un reloj de péndulo depende del periodo de un péndulo para mantener el tiempo 
correcto. i) Suponga que un reloj de péndulo se calibra correctamente y luego un niño 
travieso desliza la plomada del péndulo hacia abajo sobre la barra oscilante. ¿El reloj 
se mueve a) lento, b) rápido, o c) correctamente? ii) Suponga que un reloj de péndulo 
se calibra correctamente a nivel del mar y luego se lleva a lo alto de una montaña 
muy alta. El reloj ahora se mueve, ¿a) lento, b) rápido, o c) correctamente? Explique. 
(Serway., 2008, pág. 433) 
24. ¿Una pelota que rebota es un ejemplo de movimiento armónico simple? ¿El 
movimiento diario de un estudiante desde su casa a la escuela y de regreso es un 
movimiento armónico simple? ¿Por qué si o por qué no? 
25. Una onda sinusoidal de frecuencia f viaja a lo largo de una cuerda estirada. La cuerda 
se lleva al reposo y una segunda onda progresiva con frecuencia 2f se establece en 
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la cuerda. i) ¿Cuál es la rapidez de onda de la segunda onda? a) el doble de la 
primera onda, b) la mitad de la primera onda, c) la misma que la primera onda, d) 
imposible de determinar. ii) A partir de las mismas opciones, describa la longitud de 
onda de la segunda onda. iii) A partir de las mismas opciones, describa la amplitud 
de la segunda onda. Por qué? (Serway., 2008, pág. 456) 
26. La amplitud de una onda se duplica, sin que se hagan otros cambios a la onda. Como 
resultado de esta duplicación, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? a) La 
rapidez de la onda cambia. b) La frecuencia de la onda cambia. c) La máxima rapidez 
transversal de un elemento del medio cambia. d) Los enunciados del inciso a) al c) 
son todos verdaderos. e) Ninguno de los enunciados del inciso a) al c) es verdadero. 
(Serway., 2008, pág. 458) 
27. ¿Cuál de los siguientes, tomado por sí mismo, sería más efectivo para aumentar la 
rapidez a la que se transfiere la energía mediante una onda que viaja a lo largo de 
una cuerda? a) reducir a la mitad la densidad de masa lineal de la cuerda, b) duplicar 
la longitud de onda de la onda, c) duplicar la tensión en la cuerda, d) duplicar la 
amplitud de la onda. Explique. (Serway., 2008, pág. 464) 
28. Una onda sinusoidal viaja a lo largo de una soga. El oscilador que genera la onda 
completa 40.0 vibraciones en 30.0 s. Además, dado un máximo viaja 425 cm a lo 
largo de la soga en 10.0 s. ¿Cuál es la longitud de onda de la onda? 
29. Si usted sopla a través de la parte superior de una botella de refresco vacía, un pulso 
de sonido viaja a través del aire en la botella. En el momento cuando el pulso llega 
al fondo de la botella, ¿cuál es la descripción correcta del desplazamiento de 
elementos de aire desde sus posiciones de equilibrio y la presión del aire en este 
punto? a) El desplazamiento y la presión están en un máximo. b) El desplazamiento 
y la presión están en un mínimo. c) El desplazamiento es cero y la presión es un 
máximo. d) El desplazamiento es cero y la presión es un mínimo. (Serway., 2008, 
pág. 477) 
30. Una cuerda de guitarra que vibra hace muy poco sonido si no está montada en el 
cuerpo de una guitarra. ¿Por qué el sonido tiene mayor intensidad si la cuerda se 
une al cuerpo de la guitarra? a) La cuerda vibra con más energía. b) La energía deja 
la guitarra a mayor rapidez. c) La potencia del sonido se dispersa sobre un área más 
grande en la posición del escucha. d) La potencia del sonido se concentra en un área 
más pequeña en la posición del escucha. e) La rapidez del sonido es mayor en el 
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material del cuerpo de la guitarra. f) Ninguna de estas respuestas es correcta. 
(Serway., 2008, pág. 479) 
31. Una onda sonora viaja en aire con una frecuencia de 500 Hz. Si la onda viaja del aire 
al agua, i) ¿qué sucede con su frecuencia? a) Aumenta. b) Disminuye. c) No cambia. 
ii) ¿Qué sucede con su longitud de onda? Elija entre las mismas posibilidades. 
32. Considere los detectores de ondas acuáticas en tres posiciones A, B y C de la figura 
b. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero? a) La rapidez de onda es mayor 
en la posición A. b) La rapidez de onda es mayor en la posición C. c) La longitud de 
onda detectada es mayor en la posición B. d) La longitud de onda detectada es mayor 
en la posición C. e) La frecuencia detectada es mayor en la posición C. f) La 
frecuencia detectada es mayor en la posición A. (Serway., 2008, pág. 485) 
 
Figura 4. 29: grafica de cómo cambia las ondas sonoras según el movimiento de la 
fuente. 
33. Suponga que un observador y una fuente de sonido están en reposo y un fuerte 
viento sopla alejándose de la fuente hacia el observador. ¿Qué efecto tiene el viento 
sobre la frecuencia observada? a) Hace que aumente. b) Hace que disminuya. c) No 
genera cambios. ii) ¿Qué efecto tiene el viento sobre la longitud de onda observada? 
Elija entre las mismas posibilidades. iii) ¿Qué efecto tiene el viento sobre la rapidez 
observada de la onda? Elija entre las mismas posibilidades. 
34. Usted está de pie sobre una plataforma en una estación de tren y escucha un tren 
que se aproxima a la estación con velocidad constante. Mientras el tren se aproxima, 
pero antes de que llegue, ¿que escucha? a) la intensidad y la frecuencia del sonido 
aumentan, b) la intensidad y la frecuencia del sonido disminuyen, c) la intensidad 
aumenta y la frecuencia disminuye, d) la intensidad disminuye y la frecuencia 
aumenta, e) la intensidad aumenta y la frecuencia permanece igual, f) la intensidad 
disminuye y la frecuencia permanece igual. (Serway., 2008, pág. 485) 
35. Un conductor viaja hacia el norte sobre una autopista con una rapidez de 25.0 m/s. 
Una patrulla de caminos, que viaja hacia el sur con una rapidez de 40.0 m/s, se 
aproxima con su sirena produciendo sonido a una frecuencia de 2 500 Hz. a) ¿Qué 
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frecuencia observa el conductor mientras se aproxima la patrulla? b) ¿Qué frecuencia 
detecta el conductor después de que lo rebasa la patrulla? c) Repita los incisos a) y 
b) para cuando la patrulla viaje hacia el norte. 
36. Dos pulsos se mueven en direcciones opuestas sobre una cuerda y son idénticos en 
forma, excepto que uno tiene desplazamientos positivos de los elementos de la 
cuerda y el otro tiene desplazamientos negativos. En el momento en que los dos 
pulsos se traslapan por completo en la cuerda, ¿qué sucede? a) La energía asociada 
con los pulsos desaparece. b) La cuerda no es móvil. c) La cuerda forma una línea 
recta. d) Los pulsos desaparecen y no reaparecerán. 
37. Considere una onda estacionaria en una cuerda, como se muestra en la figura 4.27. 
Defina la velocidad de los elementos de la cuerda como positiva si se mueven hacia 
arriba en la figura. i) En el momento en que la cuerda tiene la forma que se muestra 
mediante la curva café en la figura 4.30 (a), ¿cuál es la velocidad instantánea de los 
elementos a lo largo de la cuerda? a) cero para todos los elementos, b) positiva para 
todos los elementos, c) negativa para todos los elementos, d) varia con la posición 
del elemento. ii) A partir de las mismas opciones, en el momento en que la cuerda 
tiene la forma que se muestra mediante la curva café en la figura 4.27 (b), ¿cuál es 
la velocidad instantánea de los elementos a lo largo de la cuerda? (Serway., 2008, 
pág. 508) 
 
Figura 4. 30: ilustración de ondas estacionarias que viajan de (𝑦1) izquierda a derecha y 
(𝑦2) de derecha a izquierda (a) y (c) con fases diferentes y (b) con la misma fase. 
38. Cuando una onda estacionaria se establece en una cuerda fija en ambos extremos, 
¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero? a) El número de nodos es igual al 
número de antinodos. b) La longitud de onda es igual a la longitud de la cuerda 
dividida por un entero. c) La frecuencia es igual al número de nodos por la frecuencia 
fundamental. d) La forma de la cuerda en cualquier instante muestra una simetría en 
torno al punto medio de la cuerda. 
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39. Un tubo abierto en ambos extremos resuena a una frecuencia fundamental fabierto. 
Cuando un extremo se cubre y de nuevo se hace resonar el tubo, la frecuencia 
fundamental es fcerrado. ¿Cuál de las siguientes expresiones describe como se 
comparan estas dos frecuencias resonantes? a) fcerrado = fabierto, b) fcerrado = 0,5fabierto, c) 
fcerrado = 2fabierto, d) fcerrado 3/2 fabierto. 
40. El Parque Balboa en San Diego tiene un órgano abierto. Cuando la temperatura del 
aire aumenta, la frecuencia fundamental de uno de los tubos del órgano a) 
permanece igual, b) baja, c) sube, o d) es imposible de determinar. 
41. Una cuerda de longitud L, masa por unidad de longitud 𝜇 y tensión T oscilante a su 
frecuencia fundamental. i) Si la longitud de la cuerda se duplica, y todos los otros 
factores se mantienen constantes, ¿cuál es el efecto sobre la frecuencia 
fundamental? a) Se vuelve cuatro veces mayor. b) Se vuelve dos veces mayor. c) Se 
vuelve 2 veces mayor. d) No cambia. e) Se convierte en 1/2. f) Se convierte en la 
mitad. g) Se convierte en un cuarto. ii) Si la masa por unidad de longitud se duplica 
y todos los otros factores se mantienen constantes, ¿cuál es el efecto sobre la 
frecuencia fundamental? Elija entre las mismas posibilidades. iii) Si la tensión se 
duplica y todos los otros factores se mantienen constantes, ¿cuál es el efecto sobre 
la frecuencia fundamental? Elija entre las mismas posibilidades. 
4.2.2.1. Evaluación segundo taller 
El taller consta de 41 enunciados, entre preguntas de carácter teórico físico y analítico cada 
uno de estos enunciados tiene el mismo valor, en el taller se encuentran preguntas del tipo: 
explicativas, que buscan que el muchacho explique con sus palabras los temas vistos en 
clase; cuando una persona cualquiera es capaz de realizar esta acción es porque 
comprendió el tema que estudio. Preguntas de carácter analítico conceptual sin olvidar la 
teoría, que es fundamental para poder responder las preguntas analíticas, preguntas con 
sobre análisis de graficas de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración 
versus tiempo, por ultimo preguntas que tiene un carácter analítico con respecto a las 
gráficas antes mencionadas. Es importante resaltar que algunos puntos tienen varios 
numerales, pero aun así tiene el mismo valor (una unidad) así se busca compensa las 
respuestas cortas de algunas preguntas con algunos procedimientos sencillos de otras. 
Todas estas preguntas buscan que el estudiante practique todas las competencias vistas 
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durante la segunda parte del semestre. Para concluir la nota del taller se utilizara la 
siguiente ecuación 
 
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 ∙ 5
41
= 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟                                         (4.4) 
 
La nota del taller no busca ser subjetiva, por el contrario trata de ser lo más objetiva posible, 
por ello el uso de la ecuación.  
 
Tabla 4. 6: tabla de nota del segundo taller 
Nota según el número de aciertos Numero de aciertos 
5,00 – 3,00 41 – 23 
3,00 – 2,50 22 – 19 
0,00 – 2,50 18 – 0 
 
Pero en algunas ocasiones se debe entrar analizar con ojo crítico el trabajo de cada 
estudiante; algunos de ellos no resuelven la totalidad del taller y se debe analizar cuales 
puntos hicieron, muy pocos resuelven solo algunos puntos con un con un punto de vista 
crítico, reflexionando sobre los enunciados, o sea, si responde un enunciado el siguiente 
no ya que no tiene sentido porque se pregunta lo mismo con otra situación distinta. Por el 
contrario resuelven los cortos o los que creen cortos y de poco análisis; cada situación es 
especial. También es muy común ver talleres idénticos; es de esperar que todos sean 
iguales en los enunciados analíticas, pero en los enunciados conceptuales debería cada 
uno responder con su propio estilo, pero siempre las palabras son iguales, lo que llevaría 
a pensar que se copiaron o lo hicieron en grupo sin importar el punto lo redactaron igual. 
Como es tan difícil comprobar esa situación, no se tiene un criterio subjetivo a la hora de 
calificar la prueba y solo uno objetivo ya que se usó una mente colectiva. Solo en el caso 
que el estudiante no tiene aciertos y no son copias se usa este criterio. 
 
Tabla 4. 7: tabla de notas del segundo parcial 
Nota según el número de puntos hechos Número de puntos hechos 
3,00 41 
2,50 30 – 20 
2,00 20 – 25 
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Solo en caso que el estudiante saque menos de los puntos necesarios para sacar uno, 
además hizo el leve intento de hacer algo del taller se coloca 1,00 (uno) como nota final.    
4.3. Quices 
Los quices juegan un papel muy importante en el curso debido a que ayuda a tener un 
control de que tanto los muchachos están entendiendo y estudiando los temas que se van 
tratando en el transcurso de los capítulos. Se busca que este tipo de evaluación sea de 
carácter cooperativo más que de carácter individual, pero sin olvidar que también se puede 
hacerse individual con ayudas de las notas, libro, computadores, etc…… Ya que esto les 
da seguridad en el tema y además una inteligencia colectiva que es importante resaltar y 
fomentar. Le problema de este tipo de pruebas es no dejar que el más flojo 
académicamente se acerque al más fuerte esperando que este le haga la actividad, por el 
contrario que sea un mecanismo de asar.   
4.3.1. Primer quiz 
El objetivo es reconocer en el estudiante la capacidad de interpretar vectores desde un 
punto de vista analítico y dibujarlos para luego sumarlos. Los vectores es una de las 
cantidades matemáticas más usadas en la descripción física del movimiento de los 
cuerpos, por ellos es de vital importancia que casa uno de ellos sea capaz de reconocer 
un vector tanto grafica como analíticamente y además pueda hacer operaciones vectoriales 
sencillas tales como sumar, restar y multiplicar.  
A) Represente gráficamente los vectores 𝑨 = 20 𝑢 ; ⦨ 40°, 𝑩 = 12 𝑢 ; ⦩ 40°, 𝑪 =
15 𝑢 ; ↓  y 𝑫 = 30 𝑢 ; ⦫ 40°. 
B) Escriba los vectores 𝑨, 𝑩, 𝑪 y 𝑫 en componentes rectangulares. 
C) Halle el vector resultante 𝑹 = 𝑨 − 𝟐𝑪 + 𝑫 − 𝑩. 
D) Determine la magnitud y la dirección del vector resultante y grafíquelo. 
 
Con esta actividad el estudiante tiene las herramientas necesarias para poder comprender 
como se suman o restan vectores; saber esto, es de gran ayuda ya que muchas de las 
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operaciones matemáticas que se realizan en el curso de Física General son sumas y restas 
de vectores.  
4.3.2. Segundo quiz 
El objetivo de este quiz es que el estudiante sea capaz de interpretar correctamente las 
gráficas de posición Vs. tiempo y de velocidad Vs. tiempo; debido a que estas graficas son 
una de las maneras más ilustrativas de describir el movimiento de los cuerpos. Además es 
de gran utilidad que los estudiantes sean capaces de leer, interpretar y analizar graficas ya 
que son muy comunes en todas las áreas del conocimiento.   
1. La siguiente figura 4.31 muestra la gráfica de posición Vs. tiempo que describe el 
movimiento de un auto durante unos segundos. Complete los siguientes enunciados. 
 
 
Figura 4. 31: grafico de posición Vs tiempo (Mera, 2009). 
A) El desplazamiento entre t = 0 s y t = 11 s fue de _____ m. 
B) La distancia total recorrida por el estudiante fue: _____ m.  
C) La rapidez media que alcanzo el auto en su movimiento fue: _____m/s. 
D) La rapidez máxima que alcanzo el auto en su movimiento fue: _____ m/s. 
 
2. Un auto se mueve rectilíneamente de acuerdo a la figura 4.32 que ilustra  grafico 
de velocidad Vs. tiempo: 
 
Figura 4. 32: grafica de velocidad Vs. tiempo (Jaime Solá de los Santos, s.f.). 
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A) La aceleración  media de la partícula para todo el recorrido es: _____ m/s2. 
B) La distancia recorrida durante los primeros 10 s es: ______m. 
C) La aceleración de la partícula a los 25 s es: _____ m/s2. 
 
Con este tipo de ejercicios el muchacho tiene bases conceptuales para poder interpretar 
graficas del tipo de comparación datos enfrentados, tales como posición Vs tiempo, 
velocidad Vs tiempo, aceleración Vs tiempo, fuerza Vs posición, etc…. Además de muchas 
otras graficas más que no son necesariamente sobre cantidades físicas, que pueden llegar 
hacer sobre cualquier tema en general.  
4.3.3. Tercer quiz  
El objetivo de esta prueba es que el estudiante sea capaz de modelar movimientos básicos 
de la dinámica Newtoniana por medio de diagramas de cuerpo libre, la suma de vectores 
y la interpretación de los resultados. La dinámica vectorial es una de los procesos 
matemáticas más usadas en la descripción física del movimiento de los cuerpos, por ellos 
es de vital importancia que casa uno de ellos sea capaz de modelar y reconstruir 
situaciones sencillas del movimiento de los cuerpos con masa.  
 
Un bloque de masa 𝑚1 se coloca en un plano inclinado con ángulo 𝛼, conectado a un 
segundo bloque colgante de masa 𝑚2 mediante un cordón que pasa por una polea 
pequeña sin fricción. El coeficiente de fricción cinética es 𝜇𝑘.  
A) Realice el diagrama de cuerpo libre según el movimiento que le toque.  
B) Determine la ecuación de movimiento según el tipo de movimiento que le toque. 
C) Determine la masa 𝑚2 tal que el bloque 𝑚1 sube por el plano con rapidez constante 
una vez puesto en movimiento.  
D) Determine la masa 𝑚2 tal que el bloque 𝑚1 baje por el plano con rapidez constante 
una vez puesto en movimiento (Serway., 2008, pág. 129). 
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Figura 4. 33: bloques en un plano inclinado 
Con esta prueba se evalúa la comprensión que el estudiante adquirió acerca de los 
diagramas de cuerpo libre, ecuación de movimiento y análisis matemático para determinar 
las masas. Esta actividad se puede realizar en parejas, donde el profesor puede decirle al 
estudiante que numeral final hacer si el C o el D, esto con el fin que cada pareja discutan 
las diferentes interacciones que se presentan en el sistema y que lleven esa conversación 
al mundo de las matemáticas con la ecuación de movimiento, se continua con un 
procedimiento matemático de despeje de la masa solicitada, por último, analizamos el 
resultado viendo si es factible que el valor de la masa si es congruente con el tipo de 
movimiento que se está manifestando en el sistema.   
4.3.4. Cuarto quiz 
El objetivo de esta prueba corta es que el estudiante tenga las habilidades cognitivas para 
analizar movimiento dinámico de los cuerpos no solo por las leyes de Newton sino también 
por medio del concepto de trabajo y energía. Para ello el estudiante debe tener claro 
conceptos como sistemas conservativos y no conservativos y cuando se conserva la 
energía mecánica de un sistema. 
 
Dos bloques se conectan mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción, 
como se muestra en la figura 4.34. El bloque de masa m1 se encuentra en una superficie 
horizontal y está conectado a un resorte con una constante de fuerza k. El sistema se libera 
desde el reposo cuando el resorte no está estirado. Si el bloque colgante de masa m2 cae 
una distancia h antes de llegar al reposo. 
A) Realice el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos que intervienen 
en el sistema. 
B) ¿Qué fuerzas realizan trabajo? ¿Por qué? ¿El sistema es conservativo o no? 
Explique.  
C) Determine la ecuación de la energía para este sistema. 
D) Calcule el coeficiente de fricción cinética entre el bloque de masa m1  y la superficie 
(Serway., 2008, pág. 212) 
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Figura 4. 34: ilustración de dos bloques unidos por medio de una cuerda, mientras uno 
de ellos está sujeto a un resorte orientado horizontalmente. 
Con este quiz se busca que los estudiantes analicen con un sistema no conservativo que 
como se comporta la cantidades físicas que describen el movimiento que son de interés 
para los estudiantes. Pero estos sistemas no son los únicos que se pueden analizar en 
estés capitulo, también tenemos los sistemas conservativos. Esta prueba al igual que la 
anterior  busca que sea cooperativa, con no más de dos estudiantes por grupo, esto con 
fin que puedan discutir sus puntos de vista y aportar a la corrección de sus errores, este 
tipo de evaluaciones siempre están acompañadas por el profesor respondiendo todas las 
dudas tanto conceptuales como matemáticas que tenga el estudiante, estas actividades 
son para que el estudiante intente resolver solo un ejercicio sin necesidad de la guía del 
profesor.  
4.3.5. Evaluación de los quices 
Estas son prueba simples y cortas; regularmente en grupo sin ayuda de las notas de clase, 
exceptuando la primera prueba que siempre es de carácter individual debido a su 
importancia conceptual. Por parte del profesor se responde cualquier tipo de preguntas que 
estén ligadas del tema que se está evaluando. En este ejercicio evaluativo no se presenta 
la subjetividad, cada punto es de un valor porcentual igual de la nota total, es decir, que 
para ganar el quiz debe tenerla mitad más uno para ganar la prueba  
 
(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 ∗ 5)
(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠)
= 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑖𝑧                                         (4.5) 
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4.4. Autoevaluación 
Por medio del instrumento de la autoevaluación se le da la palabra y el espacio al 
estudiante para que reflexiones sobre su trabajo tanto en el aula de clase como por fuera 
de ella durante todo el semestre. Este espacio crea en ellos un juicio proprio sobre su 
trabajo, esta actividad lleva a que el estudiante tenga que analizar críticamente que hizo 
durante el semestre o tiempo asignado al curso. La autoevaluación fomenta en el 
estudiante la crítica no solo a sí mismo sino también al curso y al profesor. La crítica bien 
hecha siempre es bien recibida y ayuda al mejoramiento del contenido temático del curso 
y de la manera de dictar la clase por parte del profesor. 
El documento de autoevaluación de la tabla 4.8, guía al estudiante a generar una crítica 
sobre su trabajo y el curso durante el trascurso del semestre que está culminando, este 
documento no solo es una herramienta evaluativa del alumno sino del curso como tal, ya 
que le da luces al profesor en que debe mejorar para próximas ocasiones.  
 
Instituto Universitario Tecnológico de Antioquia 
Física General 
Autoevaluación 
Nombre del Estudiante: __________________________________  Fecha: ___________ 
 
INSTRUCCIONES: la autoevaluación es un instrumento que lustra el desempeño integral 
durante este semestre en el curso de Física General. Marque, con una “x” de manera crítica 
y son mentirse a usted mismo, una de las de alternativas de valoración que se presentan 
al lado derecho del cuadro. Para ello ten en cuenta que SIEMPRE, si cumpliste en todas y 
en cada una de las actividades y sesiones; con excelente calidad y rigurosidad, CASI 
SIEMPRE, si cumpliste en la mayor parte de las actividades y sesiones; con buena calidad 
y rigurosidad, A VECES, si cumples en la mayor parte de las actividades y sesiones a pesar 
de cumplir el aspecto, hace falta mayor calidad y/o rigurosidad en ciertos elementos, CASI 
NUNCA si cumpliste en las actividades y sesiones la calidad y/o rigurosidad en poco o 
nada estuvieron presentes en el aspecto evaluado. Y NUNCA si no cumpliste las 
actividades y sesiones con calidad y/o rigurosidad. 
La honestidad es ante todo contigo, tu proceso de formación es el que está en juego. 
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Tabla 4. 8: Instrumento de autoevaluación1. 
C
a
te
g
o
rí
a
  
Aspectos a valorar Escala 
S
ie
m
p
re
 
 C
a
s
i 
s
ie
m
p
re
 
A
 v
e
c
e
s
 
C
a
s
i 
n
u
n
c
a
 
N
u
n
c
a
  
 
D
o
m
in
io
 C
o
n
c
e
p
tu
a
l 
Demostré claridad conceptual.      
Utilicé un lenguaje adecuado y pertinente según la 
discusión. 
     
Abordé con profundidad los temas tratados.      
Demostré competencia para leer contextos con 
soporte conceptual. 
     
Poseo conocimiento crítico ante temas abordados.      
C
re
c
im
ie
n
to
 p
e
rs
o
n
a
l 
Identifiqué los aspectos del curso que repercuten 
positivamente en mi formación ética y profesional. 
     
He mejorado en el trabajo colaborativo.      
Respeté y respeto por el punto de vista crítico de mis 
compañeros. Aprendí de la socialización de 
experiencias de vida y de aula. 
     
He demostrado motivación por participar en el curso.      
Expresé mi nivel de satisfacción o insatisfacción frente 
a las expectativas de curso.  
     
P
ro
c
e
s
o
s
  
c
o
m
u
n
ic
a
ti
v
o
s
 
Al realizar aportes a la clase lo hice apoyado en 
diferentes referentes bibliográficos y/o autores.  
     
Use vocabulario claro y acorde con el nivel de 
formación. 
     
Expuse mis puntos de vista, respetando el de los 
demás. 
     
P
ro
d
u
c
c
ió
n
 
Plantee preguntas sobre los temas vistos en clase.      
                                            
1 El instrumento de autoevaluación fue hecho con base en un documento similar brindado 
por la Doctora Julia Victoria Escobar Londoño,  en el contexto del Seminario en Pedagogía 
de las Ciencias en la MAESCEN, Unal, sede Medellín 
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Amplíe y di ejemplos que permitieron dinamizar los 
quices de acuerdo con el tema tratado en clase. 
     
Plantee soluciones de carácter conceptual y analítico 
a los ejercicios planteados en clase. 
     
Me apoyé y cité fuentes bibliográficas para la 
producción de talleres, parciales y quices. 
     
Realicé comparaciones entre los textos guía para la 
compresión de los temas tratados en clase. 
     
Utilicé esquemas o diagramas para sustentar y resumir 
las ideas fundamentales de los textos abordados. 
     
Elaboré mapas mentales y resúmenes para 
comprender correctamente el tema a exponer. 
     
re
s
p
o
n
s
a
b
ili
d
a
d
 
Asistí a cada una de las sesiones.      
Permanecí durante las dos horas de clase.      
Si falté, justifique mi ausencia a clase.      
Entregué puntualmente los trabajos de clase y extra 
clase. 
     
Dediqué el tiempo necesario en la elaboración de 
trabajos. 
     
La presentación de mis trabajos fue adecuada para el 
nivel de educación. 
     
Justifiqué retrasos en la entrega de trabajos.      
 
PARA ARGUMENTAR: 
Lo central que aprendí fue: __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Después de revisar sus respuestas en la tabla 4.8 y teniendo en cuanta las instrucciones 
mencionadas al comienzo del archivo, haga una corta reflexión sobre estos resultados y 
coloque su nota de 0 a 5 en el siguiente espacio: ________________________________  
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4.4.1. Evaluación de la autoevaluación 
Esta prueba ya no tiene un carácter cuantitativo, sino por el contrario cualitativo; se le 
otorga la libertad al estudiante de colocar su propia nota, pero no sin antes generar en él 
una crítica sobre su propio trabajo en clase y fuera de ella, como lo hemos venido 
discutiendo. Que un estudiante aprenda a autocriticarse, criticar su entorno académico, y 
laboral es vital; ya que este tipo de ejercicios ayudan a mejorar al muchacho como ser 
humano y sus entornos sociales. 
4.5. Exposiciones 
Los temas que se tratan en la exposición son tópicos de carácter ondulatorio, se busca que 
el estudiante comience a tener una relación estrecha y de reconocimiento con las ondas, 
ya que más adelante en la carrera se ve grafología que es una materia que está 
íntimamente ligado al tema de las ondas. 
El objetivo de este capítulo no es que el muchacho sea capaz de realizar ejercicios de 
carácter físico-matemáticos, o sea de realizar ejercicios o ejemplos de análisis matemático. 
Más bien que sea capaz de sostener una conversación sobre que es un movimiento 
oscilatorio, que es una onda, además saber que existen dos tipos de ondas: mecánicas y 
electromagnético y por último que es una onda estacionaria; para lograr este fin el 
estudiante debe conseguir unas nociones básicas sobre estos temas. 
Las exposiciones buscan dos cosas: la primera que el estudiante tenga la capacidad de 
generar su propia critica acerca de un tema propuesto por el profesor, para ello debe 
entender el tema por sus propios medios este objetivo lo debe lograr apoyándose en los 
textos guía recomendados desde el comienzo del semestre; un análisis apropiado del tema 
es generado por una buena recepción del mismo. La segundo cosa es que el muchacho 
debe enfrentarse al salón para comunicar lo entendido previamente, es importante la 
seguridad a la hora de presentarse en público y esta solo se consigue sabiendo de lo que 
se va hablar; en ocasiones algunos estudiantes se pierden por el miedo escénico y por 
ellos se deben apoyar, pero también se les debe impulsar a intentarlos de nuevo ya que 
en algún momento de su vida profesional se deben enfrentar ante un juez y para ello deben 
tener muy claro estos dos aspectos de la exposición: conocer el tema tal que el mismo lo 
criticar y seguridad ante un público a la hora de hablar.       
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Los temas que se proponen para exponer son: 
- Movimiento oscilatorio.  
- Movimiento ondulatorio. 
- Ondas sonoras. 
- Sobrexposición y ondas estacionarias.  
4.5.1. Evaluación de la exposición 
Las exposiciones se realizan en parejas y solo en situaciones especiales en grupos de tres; 
a los estudiantes se les asigna un subtema de los temas de la exposición vistos 
anteriormente; los jóvenes deben realizar la búsqueda en textos, artículos, videos, etc…. y 
repartirse el contenido del mismo. Todos los integrantes del grupo deben participar ya que 
todos deben cumplir los objetivos de la exposición. Objetos didácticos tales como videos, 
audio o imágenes son importantes a la hora de la exposición ya que ayudan a la 
comprensión del tema que se está desarrollando; es importante el tiempo de exposición ya 
que muy poco o mucho tiempo en escena significan que no se realizó la comprensión 
adecuada del tema. En la tabla 4.9 se explica temas que se evalúan en las explosiones. 
 
Tabla 4. 9: tabla de tópicos de evaluación de la exposiciones. 
Tópicos que se evalúan en la 
exposición 
Características de los tópicos de la evaluación 
Diapositivas Las diapositivas deben ser: organizadas, limpias 
(sin saturación de imágenes), tener un orden 
cronológico, ser claras y bien resumidas. Esto 
debido a que los  otros compañeros pueden 
estudiar los temas a evaluar en el último parcial de 
las notas de las exposiciones. 
Esta nota es la misma para todos los miembros 
del grupo. 
Presentación La presentación debe ser: clara, concreta, no 
debe divagar, no debe repetir lo dicho por otros 
compañeros, el estudiante debe dominar el tema 
a exponer y por último debe convencer a su 
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interlocutor de lo que está diciendo, eso 
demuestra seguridad en lo que sabe.  
Esta nota es de carácter individual, cada 
estudiante responde por su presentación del tema 
que le toco. 
Ejemplos Los ejemplos deben ser: no de carácter analítico, 
o sea un ejercicio sacado de un libro; sino de 
carácter conceptual, donde el estudiante por 
medio de un video, una imagen o un simple 
montaje explique en sus propias palabras y con 
una situación real el tema que le todo exponer. 
Esta nota es de carácter grupal ya que todos 
deben participar en tal objetivo.  
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5. Conclusiones  
A continuación se da cuenta de las conclusiones que se han obtenido luego de 
analizar la información recolectada en cada una de las etapas de este proceso y 
apoyados en referentes conceptuales y teóricos que se han profundizado a la largo 
de la formación en la Maestría: 
5.1. En cuanto a la Propuesta microcurrícular  
Se describe una orientación para establecer diálogos intencionados entre las 
opciones teóricas asumidas por la Institución en torno a currículo, propuesta 
pedagógica, contenidos disciplinares propios del curso. Para nuestro caso se 
explicitan las novedades que el nuevo micro currículo para Física 
En la tabla 5.1 se resume con una ilustración todo lo hecho en el Trabajo de Grado  
Tabla 5. 1: Propuesta microcurrícular 
Currículo Pedagogía Curso de Física 
General 
Novedades 
Construir un 
currículo según 
las necesidades 
del mercado 
laboral y del plan 
de estudio 
Institucional. 
Identificar las 
necesidades 
sociales laborales 
y los sujetos que 
intervienen en 
ellas; con el fin 
que la institución 
cree un programa 
que cumpla esas 
necesidades pero 
Capacitar a los 
estudiantes de la 
mejor manera, 
dejando la 
mediocridad a un 
lado y fomentado la 
investigación y el 
desarrollo social, 
cubrir las 
necesidades del 
Comenzar a llenar 
esos vacíos 
conceptuales 
necesarios para 
enfrentar la vida 
laboral, el 
muchacho debe 
reconocer que 
está viendo un 
curso más de 
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que además 
fomente el 
progreso 
intelectual de los 
muchachos. 
nuevo sistema 
penal acusatorio 
con un programa 
adecuado a este 
nuevo apremio.  
física, sino que 
está viendo un los 
principios 
conceptuales de 
casos muy 
comunes a la hora 
de hacer o dirigir 
un peritaje. 
El curos no debe 
ser una materia 
teórica debe ser la 
herramienta inicial 
para resolver un 
caso judicial.  
Énfasis técnico; 
En importante 
hacer estudios de 
las necesidades 
laborales de la 
sociedad y como 
los miembros de 
la misma lo 
suplen,  pero 
también es 
importante saber 
cómo se va a 
transmitir la 
información para 
satisfacer tales 
necesidades.  
El leguaje está 
íntimamente 
ligado a la 
interacción 
sociales, sin este 
medio de 
comunicación la 
sociedad como 
hoy la conocemos 
no existiría. El 
lenguaje nos 
ayuda a que todo 
ser social 
entienda una idea, 
es un instrumento 
para hacerse 
entender y para 
Física General el 
contenido del 
curso, la manera 
como esta hecho, 
desde la 
introducción hasta 
la evaluación toda 
hace parte del 
énfasis técnico de 
la materia.  
El lenguaje que se 
debe usar en 
clase debe ser un 
lenguaje científico 
pero además 
coloquial, que una 
persona del 
común lo entienda 
sin necesidad de 
ser físico o 
ingeniero. El 
conocimiento no 
debe estar negado 
por la falta de 
comunicación, el 
dialogo en clase 
debe ser un 
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transmitir el 
conocimiento.  
puente entre las 
ciencias y el 
derecho como es 
en este caso.   
Sujetos, docentes 
y creadores del 
currículo 
 Comenzar como 
docente de curso y 
ver la necesidad de 
un cambio y 
realizar ese 
cambio; dejando 
de ser solo docente 
a convertirse en 
creador de 
currículos.   
Atreverse a hacer 
algo más allá de 
su trabajo, con la 
esperanza que 
ayude a mejorar la 
manera de 
entender y 
aprender de los 
estudiantes.  
Realizar una 
crítica social de lo 
que se hace y 
ayudar con los 
conocimientos 
asimilados en la 
maestría a 
transformar el 
entorno del 
docente, así lo 
lleve a transformar 
un curso 
universitario.  
Evaluación  La evaluación 
debe ser una 
acción que lleve al 
estudiante a 
mejorar y que su 
- Quices 
- Parciales 
- Talleres 
- Exposiciones  
- Autoevaluaciones  
- La 
autoevaluación 
con un sentido 
crítico. 
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zona de desarrollo 
próximo sea cada 
vez más cercana 
a la meta. La 
evolución de 
conocimiento en 
esta zona te reta a 
estar más cerca 
de este objetivo. 
La crítica al 
trabajo propio y el 
de los demás es 
muy importante, 
cuestiona lo que 
se hace y lo que 
se puede mejorar.   
- Talleres 
virtuales por 
medio de 
Moodle. 
- Exposiciones 
con un sentido 
argumentativo 
y crítico, 
además. 
- Actividades 
evaluativos 
analíticas 
donde los 
estudian 
interactúen con 
otros 
compañero 
para entre los 
dos resolver 
las dudas.  
 
5.2. En cuanto a herramientas didácticas 
Una herramienta didáctica para fomentar el interés en el curso es la creación de 
una página en Moodle, este instrumento virtual promueve en el estudiante dedicarle 
tiempo extra fuera del salón de clase a la materia. La página es de mucha utilidad 
para el joven ya que desde el comienzo del semestre tiene una panorámica 
completo del curso con respecto al contenido temático, además de algunas ayudas 
de aprendizaje tales como: textos virtuales, artículos, videos, link a otras páginas 
similares, ilustraciones, etc…. Esta página no es solo una herramienta novedosa 
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sino útil para el profesor, ya que muchas de la actividades evaluativas del curso se 
pueden hacer por este medio quices y talleres; uno de los objetivos del curso para 
los próximos semestres es que los talleres del curso sea por medio de la página 
esto hace que el estudiante interactúe con el curso de una manera diferente y no 
sienta que está haciendo y haciendo ejercicios analíticos sin sentido.  En la figura 
5.1 se ilustra la página en Moodle y la introducción al curso virtual, la página no se 
ha montado en el Moodle del Instituto Universitario Tecnológico de Antioquia debido 
a inconvenientes técnicos en la plataforma y la falta de comunicación con el 
encargado de la plataforma, pero la idea es montar en la plataforma de la institución 
el curso para el semestre 2014-2.   
Figura 5. 1: introducción a la página de Física General en Moodle. 
 
La página está dividida en seis módulos: el primer modulo trata sobre el repaso 
matemático, las bases que deben recordar y reforzar el estudiante para enfrentar el curso; 
en el módulo se encontrara link para páginas similares, archivos de repaso y una corta 
tarea.  
Figura 5. 2: modulo sobre el repaso matemático, extracto tomado de la página de 
Moodle. 
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El segundo módulo discute lo relacionado con la definición y la suma de vectores; así como 
el módulo anterior tiene archivos relacionados con el tema tales como documentos link a 
otras páginas y videos que hablan sobre los vectores y como se suman, por ultimo una 
tarea relacionada con los vectores.  
 
Figura 5. 3: modulo sobre vectores, extracto tomado de la página de Moodle. 
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El tercer módulo presenta las bases conceptuales que debe tener cualquier estudiante para 
trabajar sobre la física, en este módulo veremos algunos videos y un archivo hecho 
especialmente con las herramientas de Moodle como lo podemos ver en la figura 5.5; en 
este capítulo no hay ninguna actividad evaluativa debido a que será de constante uso en 
cualquier situación física.  
 
Figura 5. 4: modulo sobre sistemas físicos, extracto tomado de la página de Moodle. 
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Figura 5. 5: herramienta de Moodle para realizar documentos, extracto tomado de la 
página de Moodle. 
 
El cuarto modulo nos lleva a discutir temas de cinemática de los cuerpos, pero para ello 
primero se deben definir cantidades físicas que describen el movimiento posición, 
velocidad, aceleración entre otras. En este módulo nos centramos en la descripción de 
dos movimientos muy importantes como lo son el movimiento rectilíneo uniforme y el 
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado; en esta sección también el estudiante 
va a encontrar documento, link a paginas similares, simulaciones, videos, ilustraciones, 
etc… además de una actividad evaluativa tipo taller, esta actividad busca que el 
estudiante repase lo visto en clase y esté preparado para la primera prueba parcial del 
semestre. 
 
Figura 5. 6: módulo sobre la cinemática del movimiento, extracto tomado de la página en 
Moodle. 
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El quinto modulo trata sobre la  dinámica de los cuerpos, este capítulo está divido en dos 
la primera parte discute la dinámica Newtoniana teniendo en cuenta las leyes de Newton, 
por ello la importancia de los vectores en el curso, la segunda parte habla sobre la dinámica 
Newtoniana vista desde la perspectiva del trabajo y la energía. En este módulo se 
encontrara archivos relacionados con el tema, además de videos, simulaciones, link de 
páginas similares, etc…. Al igual que las secciones anteriores encontraremos en esta una 
actividad evaluativa que ayude a reforzar los conocimientos ilustrados en clase.  
 
Figura 5. 7: módulo sobre la dinámica Newtoniana, extracto tomado de la página de 
Moodle. 
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El ultimo módulo trata sobre el tema ondulatorio, desde esta página los muchachos pueden 
comenzar su búsqueda para la exposición, acá encontraran todo tipo de instrumentos que 
le ayuden a construir su crítica sobre el tema que les toco exponer. En esta sección no 
encontraran ninguna actividad evaluativa ya que es más importante su exposición y 
prestarle atención a las de los demás compañeros. 
 
Figura 5. 8: módulo sobre las ondas, extracto tomado de la página de Moodle. 
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 En cada uno de los módulos se encontrar foros que fomentan en los muchachos una 
interrogar sobre preguntas del tema tratado, discusión con el profesor y compañeros sobre 
temas que se ven en clase y recordatorios sobre cuando son las actividades evaluativas 
presenciales.  
5.3. Resultados de la aplicación de la transformación 
microcurrícular en el semestre 2014-1 
Desde el semestre 2014-1 se ha venido implementando todo lo escrito en la tesis, 
en las tablas 5.1 y 5.2 están todos los resultados académicos de dos grupos el 01 
y el 06 durante el semestre 2014-1.     
Tabla 5. 2: tabla de notas de todo el semestre del grupo 01 
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Nombre 1°P E 2°Q T2°P 1°Q 3°Q T1°P A 4°Q PF D(100%)
ALVAREZ DELGADO JULIANA 10 40 10 40 25 10 38 30 25 10  2.3
ALZATE VALLEJO YULIANA 25 42 33 40 40 28 40 40 25 15  3.1
ARANGO FLÓREZ ANDRÉS MAURICIO 17 40 20 40 35 20 38 33 25 13  2.6
ARISTIZABAL LOPEZ ANA MARIA 15 41 10 40 28 20 35 33 45 15  2.6
BARRERO PRADA FARLY ALEXANDER 10 41 10 40 30 20 40 34 38 20  2.7
BEDOYA TOBON JHON HENRY 17 44 25 40 00 45 00 33 38 23  2.6
BETANCUR VANEGAS ZORAIDA 21 43 10 40 30 30 40 38 25 22  3.0
BUENO BEDOYA KATHERINE ANDREA 17 42 20 40 35 20 39 38 45 20  3.0
CADRAZCO  PARDO XIOMY LUZ 25 41 25 45 30 25 38 37 25 15  3.0
CASTAÑEDA POSADA LAURA VANESSA 35 30 37 40 45 50 40 40 28 20  3.4
DIAZ PUENTE FRANCISCO EDUARDO 21 42 10 46 22 25 40 40 38 20  3.0
ELEJALDE ECHEVERRI KELLY JOHANA 19 44 25 40 50 45 38 40 38 18  3.2
GALLEGO RAMIREZ EDISON 15 41 20 46 45 20 47 40 25 18  3.0
GIL VELEZ VANESSA 23 44 30 40 48 35 40 40 50 17  3.3
GUARIN MONTOYA LEIDY ALEJANDRA 23 43 10 40 22 30 40 38 50 23  3.1
HENAO TORRES MAYRA ALEJANDRA 17 43 20 45 30 33 38 37 41 17  3.0
HERNÁNDEZ ZAPATA DANIELA 21 44 25 40 30 20 40 38 45 15  3.0
HERRERA GARCIA LUISA FERNANDA 13 41 20 40 25 20 40 30 00 17  2.5
HIGUITA MARTINEZ CAMILA ALEJANDRA 13 43 10 40 25 50 40 35 50 10  2.8
LEON QUINTERO KATHERYNE 17 30 00 40 25 00 40 30 00 23  2.3
MENESES MENESES LAURA STEFANY 33 43 35 40 45 33 40 40 41 25  3.6
MOSQUERA PALACIOS MARLYN 17 45 40 40 28 40 38 39 30 15  3.0
MURILLO RENTERIA CHARO ESTEFANY 17 41 10 40 35 25 40 35 25 20  2.8
MURILLO ZULETA  JARRISON DANIEL 00 00 10 00 28 00 00 00 00 00  0.2
NARANJO GIRALDO JOHANA PATRICIA 10 45 10 40 25 40 40 35 30 18  2.7
OSORIO FRANCO  DANIELA 17 41 20 45 50 20 38 38 45 15  3.0
PELAEZ GUARIN JULIANA 13 00 30 40 30 33 40 30 38 17  2.2
PEREA MENDOZA KEIMER STIWAR 19 44 33 40 40 28 38 40 25 27  3.2
QUICENO PORRAS WENDY DAHIANA 21 44 30 40 48 35 40 40 50 27  3.4
RAMIREZ LOZADA EDNA ROCIO 27 41 30 40 38 20 40 38 25 20  3.1
RIOS BUSTAMANTE JULIANA 17 40 20 40 25 10 00 32 25 22  2.3
RIVERA PÈREZ DEISY MILENA 17 40 00 40 38 50 38 33 00 13  2.6
ROJAS ESCALANTE ANA MARIA 19 30 25 40 30 50 40 35 28 15  2.8
SARMIENTO RINCON ANGIE PAOLA 21 41 20 40 30 20 37 35 25 15  2.8
SUCERQUIA TORO MÓNICA ALEJANDRA 33 43 38 40 50 50 32 40 50 18  3.5
TABARES ISAZA JOHAN STEVEN 17 46 10 40 30 20 39 35 38 15  2.8
TUBERQUIA GARCIA MAYRA ALEJANDRA 27 00 30 40 30 33 39 32 38 17  2.5
VALENCIA GIRALDO JARIANY 21 43 20 40 28 50 39 39 50 10  3.0
VELASQUEZ HERRERA SARA 19 39 30 45 30 20 37 37 45 18  3.0
VIANA JIMENEZ CHRISTIAN 17 41 20 40 35 25 35 38 38 25  3.0
VILLA AVILA LUISA FERNANDA 19 42 20 45 35 30 40 37 25 18  3.0
ZAPATA MARIN ANGELA PATRICIA 19 30 20 30 33 30 30 33 45 18 2.6
Materia: PC0005-Física General
Grupo: 001
Profesor Titular: ANDRES FELIPE ARIAS GARZON
Fecha Inicial: 20140203 - Fecha Final: 20140531 - Dia: L - Hora de Inicio: 10:00 - Hora Fin: 12:00 - Aula: 12110
Fecha Inicial: 20140203 - Fecha Final: 20140531 - Dia: W - Hora de Inicio: 10:00 - Hora Fin: 12:00 - Aula: 12110 
 
 
Tabla 5. 3: tabla de notas de todo el semestre del grupo 06. 
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Nombre T1°P 3°Q 2°Q E A 4°Q 1°Q T2°P 1°P PF D
DORIA PEREZ KELLY JOHANA 30 40 38 41 39 45 45 33 21 13 3.0
GARCES CALLE SEBASTIAN 00 40 10 00 30 00 25 00 20 20  1.3
GUEVARA HERNANDEZ JUAN CARLOS 38 50 10 40 31 00 25 40 15 10  2.5
HINCAPIE DUQUE CESAR AUGUSTO 00 00 00 00 00 00 25 00 00 00  0.1
MARIN PERILLA  LUISA ALEJANDRA   40 40 00 33 35 45 25 45 20 12  2.7
MENA RENTERIA MELVIN ANDRES 40 20 10 32 33 25 25 40 15 18  2.5
MESA OQUENDO ALEXANDRA 40 50 25 46 40 50 50 40 23 15  3.3
MONSALVE ARDILA MARIA DEL PILAR 40 50 25 41 42 45 50 40 33 18  3.5
NAVARRO YANES WENDYS YURANIS 38 20 10 32 30 25 25 00 10 13  1.9
OCAMPO TORO KRISTIAN DANIEL 40 40 20 33 35 25 50 45 15 15  2.8
QUINTERO RUA DIEGO ALEXANDER 38 50 50 42 40 45 28 40 31 13  3.4
ROMAN BUSTAMANTE JORGE IVAN 40 50 10 41 36 25 25 45 15 17  2.8
SANCHEZ GIL YORLAY GISELA 38 40 25 42 40 25 40 40 20 00  2.7
SEÑA BALBIN ESTEFANY 35 00 10 00 00 00 20 00 00 00  0.5
VELASQUEZ RENDON CAROLINA 40 50 38 41 42 50 50 40 30 18  3.5
VILLA ZAPATA JULIAN DAVID 30 40 10 42 37 45 32 44 20 18  3.0
ZAPATA DELGADO LORENZO 35 50 00 00 30 25 10 00 20 20  1.7
ZAPATA MUÑOZ PAULA ANDREA 40 50 25 46 40 45 44 40 23 17  3.3
Materia: PC0005-Física General
Grupo: 006
Profesor Titular: ANDRES FELIPE ARIAS GARZON
Fecha Inicial: 20140203 - Fecha Final: 20140531 - Dia: L - Hora de Inicio: 20:00 - Hora Fin: 22:00 - Aula: 03110 
Fecha Inicial: 20140203 - Fecha Final: 20140531 - Dia: W - Hora de Inicio: 20:00 - Hora Fin: 22:00 - Aula: 03110 
 
 
Se puede ver que los resultados de los parciales no son los esperados ya que de 60 
estudiantes solo 6 ganaron el primer parcial y ninguno el segundo; estos resultados es uno 
de los puntos a estudiar para mejorar los próximos semestres. Mientras que en actividades 
en grupo tales como los quices o las exposiciones fue donde los pocos que perdieron fue 
por irresponsabilidad y falta de compromiso. Los estudiantes que aprobaron el curso fueron 
30 de 60 lo que significa que el 50 % de la población estudiantil se comprendió una gran 
parte del contenido temático del curso y su metodología. Como hemos se ve es importante 
seguir mejorando y tal vez las nuevas estrategias educativas planteadas en la 
transformación microcurrícular traigan que ese 50% aumente y los muchachos aprendan 
más y mejor.    
5.4. Conclusiones finales 
Algunas de las conclusiones que se identifican con este trabajo son:  
- Fomentar la ética docente en la profesión de docente, para llegar a ser más 
un maestro; dejar de ser un profesor mediocre que se conforma con seguir 
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un currículo sin cuestionarse si este está de adecuado o no con las 
necesidades del estudiante y su vida laboral. 
- Como construir y transformar microcurrículo siguiendo los lineamientos 
Institucionales; cada Institución educativa tiene unas políticas de estado, 
departamentales y propias debido a las necesidades que cubre, las cuales 
son sus guías, a la hora de construir o transformar un currículo o un 
microcurrículo se deben reconocer esas políticas y seguirlas.   
- Dejar de ser solo un docente y comenzar a ser un creador; cuestionarse 
cada una de las actividades en clase y preguntase si estas llevan a un 
desarrollo integral de estudiante, no se trata de solo repetir lo escrito en libros 
a la hora de dar clase, se trata de fomentar una noción que pueda germinar 
en un concepto que nunca se olvidara.      
- La crítica pedagógica a las herramientas evaluativas existentes y a la 
manera de evaluar; se busca que no solo el muchacho saque una buena 
nota sino que también aprenda sobre física para el resto de su vida. 
- La creación y utilización de herramientas evaluativas poco usadas en el área 
de la ciencias exactas; no siempre es bueno usar los mismos métodos 
evaluativos convencionales, en algunos casos puede llegar a ser más 
provechoso conceptualmente para el estudiante cambiarlos o crear unos 
nuevas. 
- La creación de material didáctico; en estos tiempos tan audiovisuales, los 
libros y las clases magistrales no son solo los únicos medios para llegar a 
los estudiante, usar la tecnología es de suma importancia para este fin. 
-  Dejar un poco de lado los ejemplos y ejercicios y comenzar a usar más el 
problema; proponer a los estudiantes resolver problemas es más interesante 
y lucrativo vacacionalmente que repetir o analizar ejemplos o ejercicios ya 
que llevan un reto intelectual y conceptual más grande.  
- Ver con ojos críticos cada uno de los cursos que se dictan, buscando un 
mejor desempeño tan tanto en la parte académico como en la parte docente; 
la crítica permanente a todo lo que se hace genera una mejor educación y 
por ende unos mejores estudiantes. 
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5.5. Recomendaciones  
La lista de recomendaciones para tener en cuenta en los próximos semestres son: 
-  Montar la página de Moodle en la plataforma de la institución universitaria; debido 
a falta de comunicación con el área de sistemas de la institución el semestre 2014-
1 no se pudo montar en la plataforma el curso virtual, el objetivo es montar el curso 
y mejorar el contenido temático del mismo. 
- Realizar más herramientas de aprendizaje significativo para montar en la página de 
Moodle; las herramientas que se encuentran en la página son muy pocas y de 
pueden complementar con más material conceptual tales como: ilustraciones, 
textos online, archivos de otros docentes, videos, link a otras páginas que 
contengan simulaciones, etc….  sobre los temas tratados , además de crear 
material propio. 
- Hacer que los talleres de repaso no sean tan extensos y tengan más contenido 
conceptual; debido a que es contante la copia de los talleres, se espera cambiar el 
método de evaluación del repaso de los estudiantes mediante talleres usando la 
plataforma Moodle, así se le brinda una manera diferente al muchacho de presentar 
una actividad evaluativa y puede que esta haga que no se presente tanta copia 
entre ellos. 
- Fomentar más la investigación generando preguntas; trasformar las exposiciones 
de tan manera que no sea un tema a exponer si no una pregunta a responder, tal 
que rete al grupo a estudiar, investigar es una manera alternativa de aprender. 
- Averiguar qué tan posible es hacer una o dos practicas experimentales de los temas 
tratados en clase; el Instituto tiene un laboratorio de balística en el cual se pueden 
realizar algunas prácticas experimentales de temas tratados en el salón de clase. 
Un inconveniente seria el material para realizar tal práctica; por ello se debe pensar 
en una o dos practicas donde sean los estudiantes los que lleven tales materiales 
(bajo costo ya que alguno de ellos son de bajos recursos). 
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6. Anexos  
6.1. Cronograma   
Por medio de este cronograma se ilustra de manera gráfica como es la planeación 
operacional del proyecto de trabajo de grado, todo con el fin de ser lo más organizado 
posible con el tiempo que se dispone para cumplir el objetivo. 
 
Tabla 5. 4: tabla de cronograma. 
Fases Actividades 
Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
Elaboración 
del marco 
teórico 
Revisión 
bibliográfica 
del marco 
teórico  
X X               
Organización 
de las fuentes 
primarias, 
secundarias y 
terciarias. 
 X X              
Metodologí
a 
Seleccionar 
los 
procedimiento
s necesarios 
para realizar 
el trabajo. 
  X X             
Determinar el 
tipo de 
 X X X             
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método a 
emplear. 
Aplicación de 
la 
metodología.  
  X X X X X X X X X X X    
Resultados 
y análisis 
Verificación 
del 
cumplimiento 
de los 
objetivos 
específicos. 
   X X X X X X X X X     
Verificación 
del marco 
teórico. 
      X X X X X      
Verificación 
del alcance 
del trabajo. 
         X X X X    
Conclusiones           X    X X 
Sistematiza
ción del 
trabajo 
Elaboración 
de la portada 
               X 
Elaborar el 
resumen 
               X 
Elaborar la 
introducción 
               X 
Verificar 
marco teórico 
           X X X X X 
Verificar 
metodología 
X X X X X X X X X X X X X X X  
Verificar 
resultados y 
análisis 
             X X X 
Elaborar 
bibliografía 
X X X         X X X X X 
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Revisar 
formato de 
acuerdo a las 
normas 
Icontec. 
              X X 
 
6.2. Presupuesto  
Para llevar a cabo en la siguiente tabla se detalla todo, el proyecto es relativamente 
económico esto debido al echo que el proyecto es más de carácter teórico-práctico.  
 
Tabla 5. 5: tabla de presupuesto. 
Articulo Cantidad Valor ($) Subtotal ($) 
Papelería 1 10.000  
Internet 10 horas semanales 160.000  
Transporte 2 veces por semana 
a la universidad 
130.000  
Horas de trabajo 15 horas semanales 6.000.000  
Bibliografía 3 libros 300.000 6.600.000 
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